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LOS O B S T R U C C I O N I S T A S 
E l s eño r Saborit, jen un momento de 
sinceridad, que recogió y s u b r a y ó acer-
tadlslmamenle el presidente del Congre-
so, di jo ayer e^ l a ses ión que él era l a 
menor cantidad posible de representan 
te del p a í s . . 
P o d í a haberse ahorrado el diputado 
socialista la justa va lo rac ión de su per-
sonalidad par lamentar ia , porque el pnís 
s.abe de sobra que tiene en el s e ñ o r Sa-
bor i t l a menor cantidad posible de re-
presentante del p a í s . 
La labor del s e ñ o r Saborit, como la de 
Eodos sus c o m p a ñ e r o s de m i n o r í a , excep-
ción hecha del s e ñ o r Besteiro, que en 
ocasiones sabe med i r el alcance de las 
palabras y calcular l a responsabilidad 
que contrae siguiendo el derrotero mar-
cado por los poli t iqueros de l a Casa del 
Pueblo, es absolutamente negativa, con-
trapuesta a las aspiraciones y a las ne-
cesidades del p a í s . 
El s eño r Saborit lo'sabe, y , en un mo-
nu nio de sinceridad, lo declara paladi-
namente. 
Pero nosotros vamos a suponer que el 
s e ñ o r Saborit es un diputado modesto— 
a pesar de que como di jo un admirable 
humoris ta , su hermosa le t ra redondil la 
íie autoriza no sólo para sentarse en un 
e s c a ñ o del Parlamento, e in terveni r en 
l a d i scus ión de cuestiones sociales, eco-
h ó m í c a s y po l í t i cas , sino para prescindir 
de modestias y humildades de todo gé-
nero—, ' y vamos a echar una ojeada a 
l a provechosa a c t u a c i ó n del s e ñ o r Sabo-
r i t en las Cortes. 
De esta ojeada, es decir, de los datos 
y notas y detalles que esta ojeada nos 
proporciona, obtenemos el convenci-
miento de que la labor del s e ñ o r Sabo-
r i t puede definirse con l a palabra obs-
t r u c c i ó n . 
Poro hay que entender; obs t rucc ión , 
no en l o que se considera noble y oin-
ceraonente^ digno de ser obstruido por 
ser pernicioso para los intereses nacio-
nales, sino obs t rucc ión en todo, obstruc-
c ión p ís ten iá t ica , burda y lamentable. 
El s eño r Saborit so opone a todo: a lo 
conveniente y a lo no conveniente para 
el país . - Basta que proceda de un Go-
'bierno m o n á r q u i c o para que. el s eño r 
Saborit, ex laborioso ' t ipógrafo , coja el 
componedor y baga u n a s - l í n e a s de obs-
I n i r c i ó n , sin cuidarse gran cosa do los 
eepaciós ni de las comas, ni s iquiera de 
si algunas letras han quedado del .re-
vés. 
Y como E s p a ñ a no gana nada con es-
la obs t rucc ión , porque lo que pide el pa í s 
es labqr positiva, el señor Saborit es ' la 
menor cantidad posible de 
encaminada y d i r ig ida , s e g ú n las natu-
ralezas de los enfermos y las causas de 
su enfermedad. Y estudia con bastante 
detenimiento los paseos y los sports.-
- * i > ú-ü- i>i' .Í&-¿aJ • r . ^ l V l t » " i - i 'á-c-J ; •* ^ . 
briedad; pero una sob réac t iv idad , bien mucho el trabajo de la debutante y lo db. «le in\.•<•<•!..m-s. sv pretendin buscar f l » § J f TR" 
p r e m i ó con sus aplausos. la trayectoria del proyect i l , o p e r a c i ó n ' ^ ^ 
Esta afamada ar t is ta r e ú n e todas las que resu l tó un tanto dilicultosa por no 
condiciones necesarias para gustar en el encontrarse la salida de éste, 
arte que cul t iva. Con una cara m u y bella í P r e s é n t a b a el befido una profunda le-
Habla t a m b i é n de los t ratamientos y expresiva, un cuerpo esbelto y garboso, sión en la sien derecha, apenas percep-
eléct r icos , de masaje- v fricciones y medi- una asombrosa agi l idad y un gran domi- tibie en su superficie, producida por ba-
le censura en general • a s í qo- nio de la danza, vistiendo a d e m á s sus la de pistola Browing , de p e q u e ñ o cali-cinales, que 
tamientos una d i s m i n u c i ó n g radua l 
merecidos, y no es poco en un escenario 
Que la cura total no se consigue sola- por el cual han desfilado las mejores .ár-
mente con l a d i s m i n u c i ó n del peso, sino tistas del g é n e r o de v a r i e t é s . Creemos, 
que es necesario que una vez res tablec í - sinceramente, que aun ha de gustar m á s 
do el peso medio, sea é s t e estable, sin os- cuando vaya dando a conocer gu arte y 
cilaciones y que hayan desaparecido to- su repertorio. 
dos los trastornos producidos en el orga- Hoy se p r o y e c t a r á n dos pe l ícu las inte-
nismo por l a obesidad. rosantes: a p r imera hora una comedia 
E l conferenciante fué a p l a u d i d í s i m o y d r a m á t i c a , en dos partes, y en la sección 
felicitado por los concurrentes, que sa- de las seis y . media una l i n d í s i m a uove-
l ieron sa t i s f ech í s imos de l a amena y útil ^ en tres partes, t i tu lada «Las dos ma-
conferencia. . dres» , en la que es protagonista un ac-
, ^ , - , torcito de. pocos a ñ o s , que trabaja admi-
rablemente, 
* * * 
el juez doctor Zapatera, méd ico s eño r 
T r á p a g a y actuario s eño r Castril lo, co-
menzando a inst ruir - las diligencias pre-
l iminnres y nq podiendo tomar declara-
ción al her ido:en vista, de la gravedad 
de su estado. 
Ya hemos diebo que nada en concreto 
ha podido averiguarse rospocto a la for-
ma en qug ol accidente tuvo lugar. 
'Pero es creencia f u n d a d í s i m a (pie el 
suceso fué consumado en, la siguiente 
forma: • 
E l joven José Larrea llegó al escritorio 
a l a hora acostumbrada y se dispuso a 
Inihajar en los libros. 
Minutos de spués Sacó una. pistola, exa-
El domingo por la noche p r e s e n t a r á minando su mecanismo q inosperada-
' ;sus difíci les trabajos pedestres una ver- mente fué sentida una de tonac ión . 
M A D R I D . — E n la Redacc ión del sem'na- iadera ar t is ta , Regina G a r c í a (La Asín- ¿ F u é casual la desgracia? ¿Fué un ac-
r io gráfico (Juventud E s p a ñ o l a » se han r i an i t a ) , que t i r a al blanco, toca el p ía - to premeditado a sangre fría? 
Repetimos que lo ignoramos. 
Al hospital-— Fallecimiento 
del herido.—La autopsia. 
El desgraciado José Larrea, de spués 
de curado de pr imera in tenc ión , fué tras-
ladado al hospital de San Rafael en una 
camil la de la Cruz Unja, j ep estado gra-
vís imo, dejando de existir a las siete j 
luodia de la larde, 
i lny je será practicada la autopsia. 
Por la Mi yor la pilria. 
ECOS DE SOCIEDAD 
reunido los redactores y varios amigos no y el a c o r d e ó n , dibuja, escribe, se sir-
de la pub l i cac ión , habiendo tomado inte- ve en l a mesa y hace todas las labores de 
resantes acuerdos referentes a l a acc ión la casa, sólo con los pies y,con una per-
ca tó l ica , entre otros, cooperar con todos fección que muchos no consiguen con las 
los medios a su alcance a los actos que manos, 
en breve se r e a l i z a r á n por los barr ios de 
Madr id y realizar una activa labor de 
propaganda p a t r i ó t i c a , a cuyo objeto se 
organiza un curso de conferencias, que, 
personas de reconocido prestigio, d a r á n 
en uno de los principales contros de cul-
tu ra . 
En l a r e u n i ó n re inó el mayor cntusias-
rao y se a c o r d ó que « J u v e n t u d E s p a ñ o l a » 
y sus amigos se.ofrezcan a las Juntas dio 
cesanas, que tan mer i to r i a labor oslan 
realizando. 
Una boda. 
En l a capil la de las Siervas de M a r í a 
se VITÍIÍCÓ ayer, a las once de la m a ñ a n a , 
el enlace ma t r imon ia l de la bolla y ele-
gante s e ñ o r i t a Teresa Macbin con ol dis-
t inguido funcionario del Banco Uispano-
Americano. de Barcelona, don José EH 
teire. 
Bendijo a los contrayentes el virtuoso 
p á r r o c o de l a A n u n c i a c i ó n . 
Fueron padrinos l a . s e ñ o r a d o ñ a Eva-risto do la Po r t i l l a , madre de la novia, 
v el culto ingeniero de minas, don José 
Ruiz Valiente, hermano pol í t ico del no-
vio.. . 
F i r m a r o n P4 acta, como testigos,el dis-
t inguido ingeniero de Caminos, don Fe-
lipe M a c l i í n : don Bernardo Chelvi, don 
i bonaso Castillo y don R a m ó n Cubero. 
Los invitados fueron . obsequiados con 
un e sp l énd ido banquete en M i r a m a r , sei 
\ ido por el restaurant. "Roya l ty» . 
Los nuevos esposos, d e s p u é s de reco 
. rer algunas capitales e s p a ñ o l a s , f i jarán 
su residencia en Barcelona. 
Reciban nuestra sincera enhorabu.-aa. 
D E B I L B A O 
POR BOCA D E OTRO 
ios prcsBpoBsífls i> la aotioiÉ 
E l martes c o m e n z a r á la d i scus ión de 
la a u t o n o m í a . Nadie p o d r á quejarse del 
retardo. 
Existe una ponencia del Gobierno y 
un conlraproyecto de los autonomisias 
catalanes. 
No ha'ce fal ta meterse en averiguacio-
nes de si va a discutirse esto, lo otro o 
lo de m á á s - a l l á , porque en las discusio-
nes parlana-marias, cuando so discute 
un proyecto de ley, queda abierta una 
portalada para que entren por ella el cr i-
reprosonta- lerio y las aspiraciones do las señores di-
cíón del. p a í s , por interpretar t a m b i é n la putados. 
ftíenor cantidad posible de deseos, de as- Si se discute de buena fe se l l egará al 
fin sin tropiezos. 
Las enmiendas no e s t án prohibidas; 
el esfuerzo noble para convencer al ad-
versario, tampoco. 
Lo que. sí c o n v e n d r í a es que no habla-
ran sino los que tienen algo que decir. 
Los vacuos, los provocadores de con- tas cometido'.en dicho establecimiento, 
flictos, los que no saben una letra dé Esa cantidad la guardaba en su caja 
a u t o n o m í a n i de nada, deben callarse. ayudante del cajeto, eneárgad.0 de re-
* * * cihir los ingresos, y lo fué s u s t r a í d a en 
Se ha empezado a discut i r el presu- un momento en que se r e t i ró . -
. „ , . . . . „ „ . , puesto con un amago de obs t rucc ión . A l retirarse c e r r ó la venlana v la 
L a conferencia del doctor Sarachaga. X()SOtros ^-..emos que no debe acen- puerta de su deparlamento. 
Si interesante fue l a pr imera parte de loarse. . E l robo debió cometerse con gran pre-
l ' a ' confé renc ia pronunciada en el Ateneo La a u t o n o m í a es una cosa muy impor- (-ipitación, pues ol l ad rón se dejó ptíesr 
el lunes ú l t i m o por el reputado doctor don tante; pero el presupuesto, t a m b i é n . ta la llave que ut i l izo v se llevó fajos de 
Manuel Sánchez S a r á c h a g a y sobre el te- Llevamos muchos a ñ o s sín presupues- billetes de 50 y 100 pesetas, cuando hab ía 
ma de «La obes idad» , no lo fué menos tos; la economía nacional e s t á desqui- otros billetes de 1.000. 
l a segunda parte, a l a que asistimos ayer ciada. Es necesario atender (i ella. Todo indica que el autor del robu es 
y con nosotros un púb l ico n u m e r o s í s i m o No se t ra ta de un pasatiempo, sino /le pesona que conoce la casa. 
p i r a c i o n e s de ese país ' mismo. 
S'n embargo, nosotros creemos que el 
s e ñ o r Saborit sé pod ía haber ahorrado 
el rasgo de sinceridad. 
Aunque no fuese m á s que por no dar 
lugar a que el presidente del Congreso le 
dioso la razón . 
Én el Ateneo. 
POR TELÉFONO 
Un robo importante. 
BARCELONA, I l L — E l director do la. 
Sucursal del Baneo de E s p a ñ a ha de-
nunciado al juez un robo de Ki.OOO pese-
El desarrollo mercantil 
POR TELÉFONO 
BILBAO, 31.—Durante el a ñ o de 191S se 
constituyeron en Bilbao ¿20 Sgciedades 
con un capital do 251.13^050 pase tás , dis-
t r ibuidas en la forma siguiente: 
l l i lbao, 183, con 244.431250 pesólas . 
San Sebas t i án , una. con 3.000.000 ídem 
Erandio, dos, con 1.330.000 ídem. 
-Guernica, cuatro, con 500.000 ídem. 
• Baracaldo, tres, cpn 300.000 ídem. 
. Deusto, siete, con 347.000 ídem, 
Durango, cinco, con 170.000 ídem. 
Lequeitio, una, con 100.000 ídem. 
Ondarroa, dos, con 50.000 ídem» 
Lejana, una, con 48.000 ídem. 
E ló r r io , una, con 23.000 ídem. 
Las Arenas (Guechp), tres, con 25.700 
ídem; 
/ .aldibar, una, con i'O.OOO ídem. 
Víllavo, ttga, con 13.OÍR)" ídem. 
Santurse, una, con 500.000 ídem. 
Castillo Elejabeitia, una, con ^5.Obi 
ídem. 
Amoiebieia , una, con 15.000 ídem. 
Lamiaco, una, con 200.000 ídem. 
Portugalete, una, con 35.000 ídem. 
La Liga oficial de Contribuyentes 
y el Gobierno. 
PQUU 
A L B A . Y no es lo malo que se me haya enredado la madeja; lo temible es 
que la clientela se dé cuenta y corte por le sano. 
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De esa forma, ya que es preciso, al pa part ido e- de cumpeuiiato.de s c - iuuU, oa. 
recer, que los sefiores O r e ñ a y SaiUiuH: tegor ía , y será arbi t rado por »•( ^.f,,,,. 
te c o n t i n ú e n vistiendo, de paisanos pava Gucilua^a ( .. J.), actuando de jtroces de 
ciertos servicios de l a C o r p o r a c i ó n , po- l ínea y goal elementos de los Clubs AW 
I rán Ib-vav a efecto sus tarcas con el de- l ando» y «Roban» . , 
coro necesario en cuanto se relaciona 
con el modo de vestir. 
Lo» guardias de uniformo cuentan, pa-
pá las inclemencias dei t iempo y a cargo 
leí erario del Munic ip io , con capot- s \ 
gorras impermeables. 
La pareja a ludida, con ol haber que 
íana., no es m u y de p r e s u m i r " q u é se cern-
iré au tomóv i l para hacer las pesquisas 
pie se la encomiende, n i que haga de>--
dlfarros en gastar gabardina a cuonta 
de su sueldo. 
Debo ser la Alca ld ía quien la ponga a 
inen recaudo del frío y de la l luvia , y 
aiuy part icularmente de la mofa del pi'i-
blico. 
O, si el Sr. alcalde quiero, de otra for-
.na. Que vista de uniforme todo ol muu-
lo y no hemos dicho nad.> 
y dis t inguido, en el que se ve í a una luci- una abrumadora necesidad. 
da r e p r e s e n t a c i ó n del bello sexo, que acu-
dió deseosa (fe escuchar los consejos del 
repinado doctor. 
Hecho ya el estudio de las causas de 
ta obesidad, en l a conferencia anterior, 
el seAor S a r á c h a g a , tras nreyes palabras 
de exordio, e n t r ó de lleno en la mab ria 
de esta segunda parte de su conferencia, 
o sea en el estudio del t ra tamiento de la 
obesidad. 
Comenzó por hablarnos de los diforo,n: 
les tratamientos seguidos hasta ahora," 
de los cuales los m á s importantes son los 
basados en el r é g i m e n al imenticio, en la 
s u p r e s i ó n de determinados alimentos. '< 
Tollos olios los combate el s eño r S a r á - ' 
cbaga m u y razonadamente; y a ñ a d e que 
E l pa í s es tá cansado de que no se le 
administre . 
Y los catalanistas, que quieren dar 
ejemplo de buena a d m i n i s t r a c i ó n , no 
pueden oponerse a la enmienda. 
Lo esperamos de ellos, mucho m á s 
cuando el Parlamonto, al hacerles "una 
cor tés acogida, les ha brindado la de-
ferencia (le d iscul i r s i m u l t á n o a m e n l f 
con la ley m á s importante de la na-
ción ol estatuto de la a u t o n o m í a . 
MUSiefl ¥ TEATROS 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
Ayer debu tó en el escenario del Cran 
no basta obtener u n á d i s m i n u c i ó n en 'e l Casino P i l a r Alonso, u n a ' excelente bai 
peso; sino que es preciso que desaparez- l a r i n a de la escuela e spaño l a , 
can los trastornos que en el organismo Aunque el t iempo, lluvioso y frío, no 
trae consigo la obesidad. ora muy propicio; realmente, para iras-
Dice a con t i nuac ión que para curar la ladnrso al Sardinero, hubo una concu-
obesidad es lo mejor la act ividad y la so- rrencia muy numerosa, a quien gusto 
R e b o l l e d o - , C o r o n a s de florfts.-BiíSCi, l - T e l é f o t ó s , 755 y $22 
El conflicto del ga». 
BABCELONA, 31.—Anoche, las Com-
o a ñ í a s que surten dé gas a la capital , 
cumpliendo el acuerdo adoptado ante-
riormente dejaron do suminis t ra r l iúido. 
quedando gran parte de la poblacbm a 
••scuras. 
Las citadas C o m p a ñ í a s han maniles-
tado (pie d e j a r á n de prestar servicie, tam-
bién durante el d í a , si n<> so requisa al-
g ú n barcn para traer ca rbón para las 
: á h r i c a s . 
E l gobernador lia requisado un barco 
con Í.500 i nmdadas de 'combustible, que 
Verá entregado a las f áb r i ca s de gas. 
L a escasez de harina. 
Los panaderas han visitado al gober-
nador c iv i l , manifesbindole áVie dentro 
de algum s d í a s no p o d r á n fabricar pan, 
por falta de har ina . 
El Sr. ( ionzákv. Rolhwos les ha mani-
festado rpie .esta misma lardo conmen-
. a r á la descarga di- varins liarcns q u é 
ban t r a í d o t r igo y que se d e s i i n a r á para 
la fabr icac ión de pan. 
E L S U C E S O D E A Y E R 
UN JOVEÑ~MUERTO 
D E P O R T E S 
"Arenas"'^'Rac¡ng,'. 
Muidla a n i m a c i ó n , mayor expec tac ión 
y un gran temor a que la fiesta se nos 
agüe , fueron Ja nota salien.b? de las con-
versaciones que ayer g i ra ron alredodiu 
del par t ido do n u i ñ a n a , areneros y ni 
•inguislas, dispuestos a defender con 
gran c a r i ñ o sus respectivos colores, la 
af ic ión ' deseando aplaudirles y el tiempo 
amenazando con su l luvia cont inua a 
que todo se malogre, y que la caja del 
• R a c i n g » sufra un quo.branfo mas que 
a ñ a d i r a los recibidos en ln actual tem-
porada. 
D e s p u é s de l a semana que estamos p.i 
sando en perpetua c o m p a ñ í a do nuestros 
paraguas, creemos que ya es hora de 
(pie las nubes nos den una tregua, do-
jando a Febo míe presida desde las : i l -
E L SEÑOR 
D. Francisco González Santelices 
ha fallecido en el día de ayer, en el pueblo de Monte 
A L O S 8 5 A Ñ O S D * E D A D 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Su esposa doña Josefa Lasfra; sus hijos Aurelio, Ramón, Valentina y Victor 
(ausente); bija política doña Dolores San Juan; nietos, sobrinos, primos y 
d e m á s parientes, 
s r P L I C A X a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la eonduc-
cióñ del cadáver , que so verificará, boy, a las CUATRO 
de la tarde, desde la casa mortuoria, f í e n t e , barr io 
Aviche, al cementerio del citado pueblo, favores por lo8 
que les q u e d a r á n reconocidos. 
Monte, 1 de febrero de 1919. 
LA PROPICIA, Agencia de Pompas f ú n e b r e s de Ceferino San M a r t í n , Alameda 
Primera, 30 y 22.—Teléfono 481.—SANTANDER 
¿Accidente o suic'dio? 
En el escritorio que én la calle de 
Carlos 111 pogee el conocido maestro de 
obras, don André s Larrea, ocurri-), po-
co d e s p u é s de las tres y med i a de la 
larde de ayer, un desgraciado acciden 
te, que bubo de tener tan faintes como 
t r i s t í s i m a s consecuencias. 
I g n ó r a s e a la fecba si el suceso acae-
cido se debió a un suicidio o a un acci 
denlo casual, pero os lo cierto que el jo-
ven de veint icuatro a ñ o s , .losé Larrea, 
bi jo del indus t r ia 
mienzo 
El señor presidente de aquella Socie-
lad" d i r ig ió el jueves pasado un telegra-
na a l jefe del Gobierno y minis t ro de 
listado, s eño r coij.de de Roi í ianones , ap )-
ando la petición* de los fabricantes de 
•nuservas de pescado para que interpu-
•dora sus buenos oficio;* con el de I t a l i a , turas el encuentro de - m a ñ a n a , y a nos-
i. fin de que se admitan en este Reino las. otros, los enamorados de los juegos al 
procedentes de las f á b r i c a s del l i t o ra l aire l ibre, bien puede hacernos la mer-
N'orte de E s p a ñ a y reiterando la áolici- ced do dejarnos saborear las fi l igranas 
tud que en a n á l o g o sentido le hab í a ole- que los chicos de (iuec-ho y los de San 
•a'db el 22 del pasado enero, lander bagan en el «s tand» del Sardi-
# # # ñero . No pedimos mucho, una tregua y 
En con te s t ac ión a otro telegrama de luego vuelta al d i luvio de estos d ías , 
que ayer dimos cuenta, d i r ig ido al mi - Po* informes particulares sabemos 
que el «Arenas» v e n d r á r e fo rzad í s imo , 
y ¡haíita nosotros han llegado rumores 
ile que en el equipo figuran Rarturon y 
Vallana. que se les contaba como re l i ra-
dos del fútbol . Es probable que m a ñ a n a 
publiquemos la a l i neac ión que presen-
ten los areneros, al hacerlo con la de 
los locales, pues hemos recurrido a una 
persona bien relacionada con ellos y ha 
prometido pedirla a Guecbo! 
Anoche se recibió por el «Rac ing» el 
ni ' inbramiento oUcial del á r b i t r o que 
j u z g a r á el encuentro. Ha reca ído , Como 
. Con.arreglo a l a r t icu lo 43 de l a vigente nosotros p r e s u m í a m o s , en una persona 
ley de reclutamiento de la Armada , en el eompelento en tales menesteres, en el 
d í a de boy queda expuesto en el tablero gran guardameta del «Af.bleetic». de 
de esta Comandancia, para conocimienTo Bilbao, Cecilio Ibarrocho. de cuya actua-
do los interesados y del públ ico en gene- pión mucho esperamos, 
ral, la re lac ión nomiuid , filiada por or- Campo del «Deportivo Cantabria», 
den de edad, de todos los individuos de En el campo de osla Sociedad se cole-
esta inscr ipción, m a r í t i m a que cumplan b r n r ú n los siguientes partidos de futbo] j 
en el corriente a ñ o los diecinueve de el d í a de m a ñ a n a : 
edad. Dicha re lac ión e s t a r á expuesta A las nueve de la m a ñ a n a , «Ath le t i c , 
durante todo el mes de febrero p r ó x i m o y Club», pr imero y reserva, 
"los padres, .hermanos, tutores, o"-perso- Adas diez y media. «S iempre Adelan-1 
naa apoderadas en debida forma, as í co- t e^ iDepor t ivo C a n t a b r i a » ; - este ú l t i m o 
rao los interesados, p o d r á n hacer las're- se o l i n e a r á como sigue: 
c l a inac ionés que crean les asisle derecho 
listerio de 'Fomento acerca de las t a n -
as para transportes de vinos, el señor 
.presidente de l a L iga recibió otro del 
minis t ro , diciendo que se _ocupa con to-
la ac t iv idad de ese asunto .de las t a r i -
as, pa ra que con la mayor urgencia se 
solucione el conflicto que indicaba ln L i -
ja en su mencionado telegrama. 
A los inscripios de Marina. 
Convocatoria 
Todos los jugadores del "Smituuii.'i' 
i-". Ib t;.» (pie a con t i nuac ión se *»xpr«>¿$| 
d e b e r á n presentarse boy, s ábado , a laa 
meye y dia de la 'o ' cbe , en el domicl 
lio social, Geñera l Espartero, 19, hajo, 
para un asunto que les interesa. 
Torio. Maldonado, Loza. Gómez, FPI\ 
uández , Ar royo , Franco, Preciados, Gu-
•iérroz. Pando, Ba l t á r , F e r n á n d e z , 
PEPE MONTANA; 
La situacióDen PortngaT 
Pon.TELÉFONO 
Movimiento de fuerzas. 
V i e O , UL—De Viana ha salido para 
Xiffe una columna de in f an t e r í a , con oh 
jetó de tomar posiciones para evitar el 
1 esembarco de las tr ipulaciones de los 
buques de gue r ra portugueses. 
T a m b i é n ha salido una columna de ar-
i i Hería, que t o m a r á poBiciones en yioxv 
.y«•dan para evitar que la playa sea iv.,m 
bardeada de nuevo. 
Hoy se han visto en aquellas aguas va-
O ÍOS buques de guerra, que se presenta-
ron f íen te a Leyeixo, con objeto do borní, 
bardoar el puerto. 
Lo i m p i d i ó el crucero ing lés "Diedná), 
El comandante del crucero dijo ¡il jefe 
'e la escuadri l la .de guerra que su obli-
gación era l a de proteger a los subditos 
u ' i t án icos . 
No tomaron Chaves. 
VIGO. 31.—YJX contra de lo que se ha 
l i d i o , los m o n á r q u i c o s no han toinadola 
ilaza de Chaves. 
Se dice que una columna tomó Piedra 
<rlgada y otra columna Aveiro, per'-., «i 
eün i t ivo , nada se sabe todav ía . 
Notas de la Alcaidía 
El teléfono de Castra. 
"Kñ la. Alca ld ía so recibieron ayer CfUV) 
as de los representantes en Cortos am-
pliando los conceptos expresados en el 
'elegrama que anteayer recibió el ¡réfioj 
"ére la E lo rd i . con re lac ión al grupa L-
lofónico-de Castro I nliales. 
En dichas Cartas se deja traslucir la 
•asi cer t idumbre de que el director gep.ffi 
ia í de Comercio d e n e g a r á de hectiO; lo 
p re tens ión de l a D ipu tac ión de Vizcaya 
E l proyecto de alcantarillado, 
T a m b i é n se recibió ayer en el Ayunta-
miento una carta de su representante'eiii 
Madr id , don Pedro Rustamante, en cuyaj 
rnisfva manifiesta éste que el proyecto.^ 
alcantar i l lado general de Santander va a 
ser remit ido a esta ciudad v expoineád^ 
su op in ión de que el Munic ip io (Tobe acep 
lar las modificaciones hechas en ol ^ 
yecto referido por la .Junta de LrbanS» 
ción. 
dentro, precisamente, de la p r imera quin-
cena de dicho-mes de febrero, debiendo 
presentar con las reclamaciones l a -
pruebas documentadas de los bochos cu 
que se funden. JHhM 
Señor Pereda Elordi. 
Por d ispos ic ión de, la Alca ld ía , segura-
indus t r i a l al que aludimos a l co- nmnte la pareja-de «ua . -d i a s municipa-
do estos renglones, fué llevado a les 0 r e ñ a v santiuste, a c t ú a en serví -
Colomer. Quintani l la . 
l /a , Mnnuz, A m o r r o r t u . 
Sánchez ; Ramos, Torre, Gáci , Cuesta. 
Suplente, Dór iga . 
Y por ul t imo, a las dos de la tardo, 
'Muriedos F. C.i)-<(Ra(liuni F - C » ; este 
POR iT.LéFONO 
Los Reyes en la Embajada de ios Esta 
dos Uindos. „ 
I M A D R I D , 31.—Sus Majestades los Re-
I yes han asistido esta nocíie a la briHau-
I t í s i m a fiesta que se ha celebrado on 
i Embajada de los Estados Unidos. _ 
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LáínZ,- Mercería 
«i 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general - E n -
X C ¿ a * á l ^ " • A S ^ ' ; fU"t*S do1 < * ^ % r \ l a * * * * * * * y r * fermedades-dela m u l e í . - l S ^ í i o n e , T . 1 
UK g i m n i i a , w n u i n m i i n a ( | m , me MÍO ,.nlllornos, vestidos de paisano para el re- . , 
^ l ^ i ^ ^ ^ í S S J ? ! ^ ^ saltado m á s feliz de fas investigaciones 
viéndose desdo el p r imer momento que 
el herido se encontraba en un estado de 
suma gravedad. 
Tal era és t a , que el facultat ivo mencio-
nado, temiendo por la vida del joven 
Larrea, dispuso que acudiese cun toda 
urgencia un sacerdote de la parroquia 
de San Francisco, hac i éndo lo inmediata-
mente el coadjutor don Manuel ( iómez, 
quien s u m i n i s t r ó al herido el Santo Sa-
cramento de la E x t r e m a u n c i ó n . 
L a primera cura.—El Juzga-
do de guardia. - Cómo ocurrió 
el suceso. 
Inmedialamonte de sor llevado el jo-
ven Larrea a l . benél ico establecimiento 
mun ic ipa l , fué escrnpulosamenle recono-
cido por ol doctor A l m i ñ a q u e , ayudado 
ulica/.monte. por el practicante señor 
Vega. 
Lavada la herida, de spués de preten-
que se les encomienda, y, por cierto, con 
él benep lác i to de todo el vecindario san-
landenno, en gracia a la provechosa la 
bor que llevan realizada 
Estos dos guardias, que d i s f ru l án del 
sueldo m í s e r o del resto de los individuos 
de la Corpo rac ión munic ipa l , van por la 
calle a sus pesquisas tan malamente tra-
jeados, tan poco presentables, en una pa-
labra, para 'Henar el requisito de sus 
obligaciones, que su presencia aVer, en 
una víji c é n t r i c a ; aguantando la fuerza 
de la l luvia con un tosco paraguas de pa 
siego cobijando a los dos; luciendo unas 
indumentar ias p r e l i i s t ó r i c a s ; t i r i t ando 
de frío y empapados en agua, nos sugi-
rió la idea de rogar a u s í a , s e ñ o r Pere-
da E lo rd i , que a esa pareja de municipa-
les, en servicio especial c íonstanieraeme, 
se l a provea de un impermeable al me-
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me 
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
i derse una reacc ión del paciente por me-1 nos para estos d í a s de r igor invernal . 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
do la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez & una y de tree a seis. 
Ha traaladado ra cl ínica a la Aiameua 
Primera, n ú m e r o 8, principal, t-aií'oni 
-4BQ«r« ?M. 
ANTOTNO ÁLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer-' 
Vía ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE. 10. I o - 4 1 
4b¡I io López 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Parto© y enfermedades de la mU^r' 
Consulta de 12 a 2^Te í l é fono 708-
• é m e i Orefta. • . ariaelaal 
kmm lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A 8 C 0 , 6.—SANTANDER 
M E D I C O • 
Especialista en enfermedades de la P 
y eifíliografía. 
Aplicaciones de rad ium, rayos X' 
v transportables. 
Electr ic idad m é d i c a , masaje, luz. 
caliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
Muelle, 20.—Teléfono núm. Wfl 
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L-A ROL.ÍTICA V L.A3 C O R T E S 
ElL. R C J E B L - O C Á N T A B R O 
e » 1 ^ ' T v i s i t a d e i n s p e c c i ó n e n e l p e n a l d e S a n M i g u e l 
b l e c e r á u n s e r v i c i o p o s t a l a é r e o . - E l m i n i s t r o d e Ha -
9 * \ a s i d o v i a t i c a d o . - C a m b ó s e m u e s t r a o p t i m i s t a . - S e 
i i 
f̂á d e l o s F e y e s . 
L A S C O R T E S 
EN E L SENADO 
,1ro mfiioH cuarto de la tarde 
E g i é n el presidente, sefun- Groi-
ínnco azul, los minis t ros de Fo-
nrvn v Abastecimientos., 
ni-
E l conde de Romanones promete infor-
marse. 
F,l s eño r MOLES pregunta si es cierto 
Cfüe el gobernador m i l i t a r de C a t a l u ñ a ha-
ya aflrmadb que si l a independencia de 
Cuba costó 300.000 vidas, l a independencia 
de C i i t a luña c o s t a r í a un mi l lón . 
E l conde de ROMANONES se sonr íe . 
Se presenta una p ropos ic ión incidental , 
Monte" do |a c á m a r a pronuncia 1 defendida por el s eño r Bernard , en que se 
(\ PieSl necrolúgii'O a la memoria del dice que se discuta pr imero las exacciones 
' ^ " S o . -Nóñez del 1 'rado, 
El 
v asi Se 
t a el sentimiento 
¡ le i ienla por lina: 
id»"- , , | ^ lU-pide algunas aclaracio-
isei'ul i fcr rocaiTi l de P a r í s a 
0 & RODRIGUEZ DE LA .BORBO-
"'"ve un ruego al min i s t ro de Abas-
¿Wfl para que so abarate, el ca rbón 
lai-nenUmdo que el s e ñ o r Argen-
SeV^a ausentado antes de comenzar 
Él jnl ni  
)i 
se hay; 
l a s t r o de FOMF.NTO ofrece tras-
á a r é f VILLANUEVA lee un telegra-
Byflrector del Ins t i tu to de Barcolo-
intieiidn el rumor de que los a lum 
ides^ej Qentro tratasen de imponer al 
,s hablase la lengua catalana 
iS iSro de la GUERRA le contesta, 
? "I» míe' d a r á c I El d; 
residente " 
' I conde 
"-".i'nr SE1>0 anuncia, una interpela-
.bl ^1,,.,, el problema económico y social 
¡(|1J? aI-)a. Dice que es preciso que el. Go-
tvnto do ano RO abaraten las subsis-
feSorM mas caras que en V.m. 
f ^ l ^ en |n Cámai a el conde de Roma-
E'eapr SEDO le pregunto si acepto la 
fentesta a í i r m a t i v a m e n t c 
,¡i( (MANONES. 
Iseñor SEDO pregunto c[ue que pol i t i -
k píop0111' sfJ&u'1" e' Gobio.ruo en las 
.«¿{iones cconómico-soci;il y agrar ia , 
íntieníle tpie el p]eito_s(i<dal d<'l),e r(>sol-
Jm. jurídionnielile. 
g¿nde de ROMANONES dice que d 
j;ierUüse preocupa de la s i t uac ión obre-
i y que ha encontrado', entre los obreros 
• Barcelona, cierta tendencia a n á r q u i c a 
i,,. Iiav que cortó.r inmediatamente con 
Midas-enérgicas. 
íl.os sindicalistas—añade—lian osesina-
¡m BaTcelono, en el espacio de un a ñ o 
ttHpaliónos, y fumo eso es una bcstiali-
nileiGobierno será inexorable en la ap l i -
ícióndelaley. 
IHay que acabar con el terror en Rarce-
. 
S E D O . , 
lliire (Jtífr'jnuclios erimones fueron, per-
írados ante tesiiguís. 
;j conde de ROMANONES : Pues eso és 
¡meoiMe.; que hayan quedado impu-
j par (a cobardía colectiva. 
Je entra en el 
Orden del día. 
Si pone ¿i disciisión el pi uvccio de fe-
úc.'iifrtdé Algeciras a ' la frontera [ran-
ervient1 el señor rOAR 'KE para alu-
aues. 
El conde de ROMANONES encarece la 
aboración de todos, |ior(|ue es de una 
an utilidad para hispa ña 
lírecegarantías para-que d capital sea 
añol y dice que Algeciras es el paso 
¡gado para Cenia, plaza de gran impoT-
cia. 
señor GARRI l i A combate ,•] pro-
ís, 
vsuspende e| debate y se levanta la se-
to ÍI las cinco de ' ia tarde. 
EN E L CONGRESO 
lastros y media abre la sesión el «o-
r Vfflanueva. • 
lOsiseaños es tán desiertos, 
ün las tribunas, d e s a n i m a c i ó n eom-
ta. 
f f |)anc< azul se sientan los minis-
S dé Gracia v Justicia e Ins t rucc ión pú-
|ca. . : . • 
p^eñor BARROSO lee el acta do la -e-
N ahterior, que es aprobada. 
•señoif RODRIGUEZ V I G C R l pide ipie 
límentela cons ignación |iara material 
J Universidades. 
$\ ministro d e IN ST R l : C C i o N P f R L I -
1 u,'̂ 'i al d i p u t ad o m o n c i o n a d o q u e ex-
P"gíisudeseo cuando se discuta e| capí-
' opresupues to referente al asunt >. 
F señor, LARGO CARA LEER O pide- la 
r 2 f e l Gobierno sobre las conclusio-
KsiSC. fuel-on presentadas por la Co-
C " ,le fe Fnión General do Trabaja 
i'Jceque cuándo se va a dejar en sus-
Po]a Orden ' 
,.?wce.ona. 
ii iviifJ1'6 en dicha cap-tal se prepare 
K S 1 0 alguno evo luc ionar lo 
IHonní i el caso de Alcocer, en que los 
¡ira ¿P , • aytoriflade.s v la fuerza, mi-
Pd|ÍS¡?e,"on contra los labradores. 
lrceíona ,CK>nes s,)b,Y' Ios ancosos de 
K í r m i f 1 •v ia^ a la m i n a "A-naya-
i i n i r 3 ; ' ; | a d fo l iEs t ado , pidiendo que 
1 
in(lo que ha empleado tona 
reciente-, locales o se acuerde la s u p r e s i ó n del im-
puesto de ConsumbB. 
El min i s t ro de FOMENTO afirma que 
en ciertos Ayuntamientos no puede, llegar-
se a la s u p r e s i ó n del impuesto de Consu-
mos sin tener preparado otro impuesto que 
le susti tuya. 
Hace algunas consideraciones el s e ñ o r 
ALBA, pero por haber pasado l a bora re-
g lumenui r i a del c ap í t u lo de ruegos y pre-
guntas, queda en el uso de l a palabra pa-
ra la p r imera ses ión que se celebre. 
Orden del día. 
C o n t i n ú a la d i scus ión de los presupuas-
tos. 
El señor VENTOSA censura a l Gobierno 
por s imultanear los proyectos de presu-
(oiestos y de a u t o n o m í a . 
Dice que hay que reconocer l a voluntad 
soberana del pueblo y que hay que i r al 
plebiscito. 
Si eso se nos niega, no colaboraremos 
íi la obra e c o n ó m i c a del Gobierno. 
I'.l minis t ro de FOMENTO la/contesta, 
aianifestando qufe hay que aprobar los dos 
proyectos, pero que es m á s urgente el de 
¡i resupuestos. 
A ñ a d e que los c a t a l á n e s , que tienen tan 
(iiemi. p r e p a r a c i ó n económica , no deben 
abstenerse en el.debate. 
E l s eño r VENTOSA insiste en que se de-
>e discut i r l a a u t o n o m í a preferentemente 
. luego pueden aprobarse los presupues-
tos oon rapidez. 
E l . m i n i s t r o de FOMENTO dice que el 
presupuesto es absolutamente necesario y 
que no hay m á s so luc ión que s imultanear 
oí d i scus ión de los dos proyectos. 
Se presentan varias enmiendas, que son 
. echazadas. 
E n vo tac ión n o m i n a l se aprueba el ca-
pí tu lo pr imero y se levanta la sesión. 




a l ' n i ó n 
que dió: 
«i 
• -* , " ' i . - - - i a u u , pnuenuo que 
Zcan en ella algunas mejoras. 
| de ROMANONES le contesta, 
^do que ha empleado toda una 
W hftn?ías p,ara aPunta1, Ia* poticio-
leio. fn,'a"dado el señor Largo Ga-
inera] A . is conclusiones de 
J . % d e p i ] rrahajail^'<^1 dic. 
[odn • ;s a su debido tiempo en Con 
% f S r T r0S' de 10 'I111' Pud0 onlerar-
8aíaoiin ,l)rg0 Cab«-llero por la nota ofl. 
S ll1a(,a a la Prensa! 
% m S el Gobiena> dictado c i 
lrR8adn ,S conclasiones v que las ha 
¿y ' i n \^x ^ t n d i o , al Insti tuto do 
i e S o oc,lales-
hi,, . 'o a la cuest ión do. Barcelona, el 
m uand'ó ?rft ,;1 sl ,snons¡ón de 
Iseñorj A ^ r ^ estime cónyeníen íe . 
^ detPTî v, P CARALLERO s. I n t e n c i ó n de un 
OCUpil 
socialista u i/o ,.n 
^ c l e E O M A N O Ñ B S : s i ese súb-
ele l ^ f / . ^ P ^ e s t o a salir de Espa-
Eacií t S ^ ' T ' i ^ ' - i m e n t e en l íber 
^ W n S V 1 P a W t e Para re-
l8!t" los PW • ^ 0 se Puedc tolerar cfue 
lif&S9^^perturbar el''r-
^ ¿nA o' . 1 G013":'"^ e x p u l s a r á a r«orToÍE^rOCedan-
" dê  i ¿, , se ocuPa (,•• Ia manifes-
tó10 está , i l a ' Pr,;'K'"dando si .q Go-
^ dispuesto a depurar los he--
^ ^ n n ? ^ ? N E S d¡ce 103 
| n^a t a l an i f t a UC3 S P0r ,,n viva ,ÍUtí 
^ ^ a d h H 8 ' , Sí' por 1,11 viva ' I ' " -aii0rv aaitamento q„p n(, S(1 pi|l>)1(,¡1(._ 
DIA POLITICO 
Dice el conde. 
M A D R I D , 31.—A la hora de costumbre 
i ecibió el conde de Romanones la visi ta 
le los periodistas en su despacho de l a 
<'residencia. 
Manifes tó les que h a b í a estado por la 
u a ñ a n a en Palacio despachando con el 
Rey, a quien en te ró de los asuntos de Es-
ado y le dió cuenta de la marcha de los 
leba tes parlamentarios. 
A ñ a d i ó que h a b í a celebrado una confe-
rencia con el Nuncio do Su Santidad. 
T a m b i é n conferenció con el ex min is t ro 
le la. Guerra, general Berenguer, que es-
•Á noche sale para Marruecos con objeto 
Le d e s e m p e ñ a r allí el cargo de alto comi-
-ario, para el que fué nombrado recien-
temente., 
E l general Berenguer e n t r a r á en Te-
.uán él domingo por la tarde. 
Euego di jo el presidente que el minis-
.ro de la Gobe rnac ión s eño r Jlmeno se, 
•nenentra mejor de la enfermedad que le 
wiueja. „ 
l 'robaldemente a s i s t i r á esta tarde a la 
esión del Congreso. 
En cuanto al min i s t ro de-Hacienda se-
aor Calbetón, man i f e s tó el conde que tar-
l á r á t o d a v í a algunos d í a s en reponerse 
le la enfermedad que le retiene en cama. 
Por ú l t i m o uno-de los periodistas hizo 
i lusión a l problema de la a u t o n o m í a , y 
d jefe del Gobierno i l i jo que ese proble-
na se va aclarando. 
Un banquete 
P ú a nota recibida en el mhnsterio de 
Sstadó anur ío ia que el c a t e d r á t i c o éspá-
ud s eño r Rey Pastor t e r m i n ó do explicar 
d curso de M a t e m á t i c a s superiores en lar 
Escuela Superior de I n g e n i e r í a de Mon-
ovideo, dejando una g r a t í s i m a impre-
•íión entre el elemento técnico. 
El min is t ro de In s t rucc ión de la Repú-
alica Argent ina ofreció al s eño r Rey pas-
tor un banquete, de despedida. 
Asistieron el min i s t ro de Negocios y los 
lecanos de las Facultades de. I n g e n i e r í a 
y Aiqu i tec tu ra . 
Voto particular. 
Aunque no h a b r á nada definitivo hasta 
¡me realice el diputado c a t a l á n s eño r Sa-
las algunas consultas, puede darse por 
seguro que ditího s eño r f o r m u l a r á voto 
par t icular en el Congreso, reproducien-
do el Estatuto c a t a l á n , aunque en el. 
p r e á m b u l o de ese voto s a l v a r á su crite-
rio en aquellos puntos del Estatuto con 
pie no es t á coiíforjn^ ,, 
Se t ra ta de r e g l a m é i l t a r la d i scus ión 
lél citado Estatuto, ú n i c a forma de ave-
nencia. 
Servicio postal aéreo. 
Se asegura que pronto ;se e s t ab l ece rá 
el servicio postal aé r eo entre M a d r i d y 
ias principales poblaciones e s p a ñ o l a s . 
Ea p r imera l í n e a que f u n c i o n a r á s e r á 
entre E s p a ñ a y Marruecos. 
Varios oficiales de Correos r e a l i z a r á n 
p r á c t i c a s y viajes, a fin de obtener el tí-
i.ujo de pilotos y estar en condiciones de 
prestar ese servicio, que. s ign i f i ca rá un 
g r a n d í s i m o adelanto en las comunicacio-
nes postales. 
Habrá presupuestos. 
El asunto de la d i scus ión do los presu-
puestos y l a act i tud obstruccionista en-
que so han colocado los catalanes y algu-
nos diputados radicales, e s t á dando run-
cho que hablar en los c í rcu los polí t icos. 
Eos minister iales conflan en que se le-
-lali/.ai'á la s i t u a c i ó n económica , trope-
'.ándose con dificultades, pero al fin.lo-
g r á n d o s e el objeto apetecido. 
El conde de R o m a n ó n o s , hablando «con 
algunos amigos suyos acerca de este-
asunto, dec ía q ú e a g u a r d a r á t ranqui la-
Segun las manifestaciones del citado t o n o m í a 
periodista, el general Berenguer es ena- las. ̂  
mor ado de la obra realizada por el gene-
ral Lyautey en M a r r u e c o » . 
M i cargo de alto comisario—ha mani -
festado el general—es m á s un caigo c iv i l 
que m i l i t a r , y esto lo -debe ré yo tener en 
cuenta para desarrollar la pol í t ica de Es-
paña en Marruecos. 
En cuanto á l R a i s ü l í , d i jo que no ten ía 
una reso luc ión formada- y que tampoco 
t en í a instrucciones del Gobierno en ese 
sentido; pero que r e so lve rá el caso sobre 
el terreno; d e s p u é s de bien es fñd iado . 
E l diario oficial. 
Publica, entre"otras, las siguientes dis-
posiciones : 
Nombrando cónsu l oficial de E s p a ñ a en 
Veracruz a don A g u s t í n González Gó-
mez. 
Aprobando provisionalmente .el regla-
mento a que se a j u s t a r á el funcionamien-
to de la Inspecc ión de Abastecimientos. 
Viaje de inspección. 
E l subsecretario de Fomento ha reci-
bido esta m a ñ a n a a los periodistas, ma-
n i fes tándo les , que esta noche., sale para 
Gijón el director general de Obras públ i -
cas, para inspeccionar las obras del puer-
to del Musel. 
Los ferroviario5. 
En l a ses ión que anoche celebró el Con-
greso de l a F e d e r a c i ó n Nacional , se acor-
dó declarar la huelga general en el caso 
de que no sean readmitidos los despedidos 
en agosto de 1917.. 
Una Comis ión v i s i t a r á al conde de Ro-
manones para conocer el cr i ter io del Go-
bierno en este asunto. 
Llegada del señor Bartri.na-
En el expreso ha llegado el consejero de 
la Mancomunidad, s eño r Ba r t r i na . 
Se asegura que viene con el fin de dar a 
conocer a los parlamentarios catalanes los 
acuerdos adoptados ayer por el Consejo 
de la Mancomunidad, y que son de gran 
importancia. 
Entre ellos figura el que se refiere al fa-
moso arteulo de «La Correspondencia M i -
l i ta r» , y que se daba a conocer en l a nota 
oficiosa que faci l i tó aquel organismo re-
gional . 
L a prensa y el momento. 
«La C o r r e s p o n d e n c i a » se ocupa del ac-
tual momento pol í t ico , diciendo que 
echar l e ñ a al fuego en los momentos pre-
sentes no es una obra p a t r i ó t i c a , sino 
con t r ibu i r a encender nna guerra c iv i l . 
Aplaude la conducta observada eir el 
Parlamento por el s eño r P r z á i z , agregan-
do que hizo un discurso lleno de a u s t í í á -
ded y comedimiento, t ratando de l i j a r 
exactamente los t é r m i n o s del problema. 
A ñ a d e que es necesario dar cara a esta 
cues t ión , para que las aguas no se desbor-
den. 
«El Sol» publica, un a r t í cu lo firmado por 
Manuel Aznar, sobre el proyecto de ferro-
c a r r i l de la frontera francesa a Algeciras. 
Dice, que este asunto es bastante impor-
tante y que-sólo lo t r a t a para que de él se 
tenga conocimiento. 
Elogia la pregunta formulada por el se-
ñor dar-riga en el Senado sobre cuá l e s son 
los motivos nacionales e internacionales 
que se han de tenar presente? al discutir-
•ie el proyecto. 
Recuerda que en enero de "191 i una Co-
mis ión de ingenieros españo les , presidida 
por el s e ñ o r González Echarte, l evan tó los 
planos y redac tó un proyecto, después de 
calculado el tráfico probable de la l ínea . 
Es té e s t u d i o — a g r e g a — o c u p ó 18 exten-
sos v o l ú m e n e s , que fueron entregados al 
Gobierno. 
Est ima que se t r a í a de que E s p a ñ a sea 
él punto obligado del comercio ontre Pa-
rís y el puerto africano do Dakar. 
Termina diciendo que Ingla ter ra y 
Francia se muestran propicias a la reali-
¿ación del proyecto. 
Sensación. 
En Córdoba han cansado gran sorpresa 
ias manifestaciones hecbas en el Congreso 
por el s eño r Saborit, afirmando que el d i -
putado l iberal por Mont i l la m a n i f e s t ó a 
ios socialistas de un ("entro clausurado, 
pío, si se h a c í a n sindicalistas, se. levanta-
ría la clausura. 
La Prensa do la ñ o c n e desmiente la no-
' icia y dedica elogios a la ac tuac ión i m -
parc iá ) del señor F e r n á n d e z • l iméne/ . 
Frase histórica. 
El s eño r Prieto di jo hoy emre un grupo 
le amigos que con l a cues t ión de l a auto 
i iomíá o c u r r í a exactamente igua l que con-
a m ú s i c a de Wagner . Esto es, que c a ü a 
mús ico , a l parecer, va por su lado y todos 
ibedecen a la batuta. 
Un decreto. 
E l conde de Romanones llegó a la ña-
mara a las cinco de la tarde. 
Dijo que h a b í a sometido a la l i rma del 
Rey un decreto encargando la t i r ina de 
Hacienda al min is t ro de Fomento, mi -n-
|ras esté enfermo el s eño r Calbe tón . 
Dos proposiciones. 
Fi rmada por los s eño re s Barcia . Castro-
yido, Pedregal y Moles se ha presentado al 
Congreso una propos ic ión incidental d i -
ciendo tpje E s p a ñ a es t á obligada a cum-
p l i r sus deberes de amistad con la Repú-
blica portuguesa en la cues t ión que se i l i -
bato ahora en a q u é l pa í s . 
Esta p r o p o s i c i ó n ha quedado sobre ; i 
mesa. 
El s eño r Prieto ha presentado otra p&,-
ra que se suspendan los gastos do la Pre-
sidencia, porque' el presidente del Conse-
jo es tá encargado de otra cartera y el t ra 
oajo que pesa sobre la Presidencia no es 
abrumador. 
El señor Calbetón, viaticado. 
El subsecretario de Gobernac ión , a l re 
cibir esta noche a los periodistas, les ma-
nifestó que las noticias que recibe de 
Barcelona acusan t ranqui l idad . 
A ñ a d i ó que el s eño r l i m e ñ o continua-
ba mejorando. 
En cambio, el- minis t ro de Hacienda, 
s eño r Calbe tón , se hal la g r a v í s i m o . 
El s eño r Calbetón ' fué. atacado por la 
fiebre g r ipa l , que hubo de complicarse 
con .una afección que padec ía el onfor-
mo. 
Dte ta l forma se ha agravado el minis-
tro de Hacienda que esta tarde se le ha 
adminis t rado el Viát ico, 
La Comis ión de Vizcaya, que por la 
enfermedad del s e ñ o r Calbetón t e n í a en 
suspenso sus trabajos, los r e a n u d a r á i n -
mediatamente, toda vez que él inarqiPs 
de Cortina se ha encargado í n f e r i ñ a m e ñ -
te'de la cartera de Hacienda, 
Los comisionados navarros-
I.a comis ión de Navarra , en l a que figu-
ra el alcalde de Pamplona, a c o m p a ñ a d a 
ni con otros de los eotalanis-
A ñ a d i ó que jen estos dias se. ha dedica-
do aí estudio de los fueros de C a t a l u ñ a , 
y que ha podido obtener los datos nece-
sarios para formar una Cons t i tuc ión 
modelo de un Estado del siglo X l l , lo que 
demuestra que los catalanistas han ol-
vidado a l redactar su famoso Estatuto, 
el e s p í r i t u l ibera l que campea en muchos 
de aqué l los . 
Dice Cambó. 
El pe r iód ico «El Día» publica esta no-
che la i n t e r v i ú que uno de sus redactor es 
ha celebrado con el s e ñ o r C a m b ó . 
«El Día» t i t u l a su i n f o r m a c i ó n «Cam 
bó, op t imi s t a» , y dice que el jefe de los 
catalanistas conf ía en el t r iunfo de los 
parlamentarios catalanes, pfirmando que " 
Gran Casino del Sardinero. 
Hoy SABADO, a las cuatro y media do la tarde 
iMnematógrafo: EL AVE DE RAPIÑA, dos partes. 
LAS DOS MADRES, comedia en tres partes, 
Varietés: PILAR ALONSO (bailarina). 
\\\m OH El pe r iód ico r e p r o d u c í a solamente un despacho telefónico de Lenine a Zinovieff presidente de la Comune de Retrogrado, concebido en estos t é r m i n o s : 
«Nues t ro t r iunfo es completo. W'ilson, 
L loyd George y Clemenceau piden la paz; 
proponen un armist ic io y nos -invitan a 
nna Conferencia. 
Venid a Moscú.» 
Ocupación de una fortaleza-
ÍSTRIASRÜRGO. (Oficial.)—Conforme a 
La clasula quinta del armist ic io del 15 
del corriente, la d iv is ión 38 ha ocupado 
la fortaleza de la or i l la oerecha del. Rh in . 
Se ha publicado un bando encamina 
POO TELÉFONO 
L a posesión de Fiume. 
PARIS.—Un despacho de Fiume dice 
l á ponencia del Gobierno no se d i s c u t i r á (,UR i0B i ta l ianos han abandonado la ciu-
porque no s e r í a por nadie tomada en se- tiaij y han entregado el jnando en manos 
r io . de los interaliados. 
E l s eño r Cambp mani fes tó • que hay un Como se sabe, la poses ión de Fiume, 
Parlamento para 'vo ta r el estatuto de Ca- antiguo puerto a u s t r í a c o del Adr i á t i co , 
t a l u ñ a y que este Parlamento constituye es t á en d i scus ión de los i tal ianos con los 
la f ó r m u l a legal para l a so luc ión del pro yugüeslaK'aa. Los delegados i ta l ianos 
b'ema c a t a l á n . han mostrado una. ac t i tud belicosa sobre ¿Q & mantener el orden 
La conces ión de la a u t o n o m í a sólo pue- l a cues t ión del Adr iá t i co . Los i ta l ianos Reunión importante 
de obtenerse por dos medios: uno, la aprueban, en su m á s ampl ia acepc ión , PRIS—.Los renresentantos de los Es-
forma l ega l ; el otro, l a forma revoludo- í á carta de DIAnnunzio que re ivindica taiios Ullidu.s ios ' pr imeros minis t ros , 
naria . . toe a, esta parte del t e r r i to r io de la costa m rilin¡gtl,)S de Neg¿c ios Extranjeros de 
A ñ a d i ó el jefe de los catalanistas que -dalmata, tornada en el pacto, de Londres, ,as p0tt.ncia8 aladas v asociadas y los 
se gobierna con pereza y que esto es in - i ' hacen valer que los compromisos de representantes del J a p ó n , deben ¿bo r -
compatible con l a realidad, . entonces de Ingla ter ra , de Franc ia y de (lar esta tar(Ie la cucst¡pn (k. las alforen-
La renovac ión de C a t a l u ñ a — d i c e — i r r a - Ttaha c o n t i n ú a n validos, 
d i a r á sobre toda E s p a ñ a sus luces de ac- ^ de legac ión i l a tana 
pós i to de l a costa d alma ta y de las reí- j Se cree m a M n a p or l a tarde h a b r á 
vindicaciones de los yugoeslavos, que és - , ^s iér i plenario 
tos n.o pueden engrandecerse sin detn-1 
m e n t ó de I t a l i a . «Queremos ayudar les-
dicen los italianos—. poro no debil i tar-
nos. Hemos entrado en guerra para ob-
tener el control sobre el Adr i á t i co , y es-
peramos tener lo .» 
Alemania mantendrá un fuerte ejército. 
B E R M A . — I ' n pe r iód ico de Berl ín 
anuncia que se h a c í a n preparativos pa-
r a el aislamiento de todos los hombres 
menores de t re in ta y cinco a ñ o s . 
«Las Ul t imas Notibias», de Munich , d i -
cen auc l a i n f o r m a c i ó n se ha desmenti-
t iv idad , en beneficio de l a so luc ión de 
todos los problemas nacionales. 
Expl ica su entrada en el Gobierno Na-
cional y dice que é s t e se f o r m ó tardf i o 
demasiado pronto. 
Dice que l a crisis no l a p rovocó en ab-
soluto el s e ñ o r Alba , sino que sobrevino 
fatalmente por e l t é r m i n o de la guerra . 
Af i rma el s e ñ o r C a m b ó que los A y u n -
tamientos catalanes no modi f ica rán- su 
act i tud, aunque s é les cbnceda l a auto-
n o m í a . 
Hablando de la s i t u a c i ó n actual, d i j o : 
—Todo ha cambiado radicalmente. Ya 
c í a s surgidas entre, l a R e p ú b l i c a vugo-
declara. a pro- eslaíVa v Humania . - ^ 
En la ,semana entrante c o n f e r e n c i a r á n 
las Comisiones acerca de asuntos impor-
tantes. 
L a Comis ión de leg i s lac ión internacio-
na l del trabajo se r e u n i r á el lunes. 
no se puede decir : «Yo soy amo de t a l o j o . .Es posible que, presentada a s í , sea 
cual cosa», porque,los amos absolutos se exagerada; pero es seguro que Alemania 
acabaron. piensa en mantener secretamente un 
Di jo a c o n t i n u a c i ó n que no le preocupa ejercito relativamente poderoso, 
la cues t ión del sindicalismo, porque este La s i tuación de Rusa. 
ÍS un movimiento social producido por LONDiRES.—El « M o r n i n g P o s t » publ i -
el desequilibrio económico que trajo con-
sigo, la guerra. 
Manifestó que peor que la revolu.-mn 
son los malos Gobiernos, que matan las 
e n e r g í a s nacionales. 
ca un despacho de Eslockolmo en el que 
se dice que han llegado a dicha pobla-
ción 260. refugiados de diferentes nacio-
nalidades extenuados por el hambre. 
R u s i a — a ñ a d e el despacho—es un vas-
T e r m i n ó diciendo que esta noche mar- tQ campo de deso lac ión y a n a r q u í a . 
chaba a Earcelona, de donde r e g r e s a r á 
-i Madr id el p r ó x i m o martes. . 
Preguntado si su regreso era para ha-
cer obs t rucc ión par lamentar ia , respon-
dió : 
—No sé , no sé . . . M i decis ión la impon-
d r á el momento. 
Repi t ió qu(i, el Estatuto c a t a l á n preva-
lecerá , a ñ a d i e n d o que el Gobierno y el 
Parlamento catalanes t r a e r á n realida-
des a l Parlamento españo l , realidades 
que h a b r á que atender. 
E l gobernador de San Sebastián-
Repuesto de la enfermedad que pade-
cía, m a ñ a n a marcha a San S e b a s t i á n el 
gobernador de l a provincia s e ñ o r (JAr-
d a Vaso. 
Dice «La Correspondencia Militar». 
E l pe r iód ico «La Correspondencia M i -
El min is t ro de Suecia. antes de aban-
donar la capi tal de la Repúb l i ca maxi-
mali-sta, ha dicho que los (-soviets» es-
t a r á n representados en el p róx imo Con-
greso socialista. 
Wflson a Bélgica . 
PIUISELAS.—*Si nada improvisto ocu,-
rre, se cree que el presidente Wl l son se 
t r a s l a d a r á a Bélgica del 8 al 10 de febre-
ro. El- programa de l a visita del presi-
dente e s t á estrechamente unido a la du-
rac ión de su estancia. 
'Es probable, no obstante, que aparte 
de la recepc ión organizada en el Ayun-
tamiento de Bruselas, se improvise un 
corto viaje a t r a v é s de las re.jiones de-
vastadas. C o m p r e n d e r á par t icularmente 
una r á p i d a v i s i t a a las f áb r i ca s de Ha i -
naut y de la reg ión de Lie ja . A l regreso, 
el presidente p a s a r á por Zeebruge y Os-
litar-. a f i rma esta noche que el Consejo [ende v volverá por Diumde e I p r é s . Se 
de l a Mancomunidad, so pretexto de una d e t e n d r á algunas horas en el campo de 
¡ rase contenida en un a r t í c u l o de dicho hatalln del leer y volverá por faltó, 
per iód ico , prepara u n acto de desagravio 
en honor de P u i g y Gadafalch.' 
«Es d e c i r — a ñ a d e «La Corresponden-
cia»—, que les duele m á s lo que se le di-
ce n Pu ig y CadLafalch que las ofensas 
[aje se d i r igen a l a Patr ia . 
Ruptura de relaciones-
Los buenos deseos del conde de Roma-
nones y del s eño r Salas se han estrellado 
ante él cr i ter io del s eño r C a m b ó . 
Esta m a ñ a n a conferenciaron los seño-
res C a m b ó y Salas acerca de l a conve-
niencia de insp i ra r en un e s p í r i t u de 
avenencia su voto par t icu la r . 
Nosotros—dijo C a m b ó — q u e r e r n o s q ú e 
se acepte nuestro E s t a t u í . ' eiri toda &ti in-
tegrid i d . 
Na tu ra ln ente, el s eño r Salas, hombr e 
IÍT"! a sus coi vicciones, contes tó entonces 
[ue no eslal a ceníorme, con ol voto par 
t icular , pues él no s u s c r i b í a nada que no 
contase con su absoluta confianza 
Estaba id s eño r Salas dispuesto a lle-
gar a un arreglo siempre qüe en lo fun-
da mental no so oxigioso aquello que el 
Parlamento no pod ía conceder. • 
Las relaciones, pues, han quedado.ro-
hasta la fecha oportuna en que .por los representantes en Cortes nava-
L a Comisión de presupuestos. 
Ksta tarde se ha reunido la Comis ión 
de Presupuestos con objeto de examinar 
las part idas i p c l u í d a s en los c réd i io s glo-
bales, que, con respecto a Obras "'públi-
cas, p r e s e n t ó el min is t ro de Fomento. 
A Barcelona. 
Esta, noche han salido para Barcelona 
el s e ñ o r C a m b ó y otros dipuiodos .o^ i . i -
nalistas. 
T a m b i é n ha marchado don Ma; v ü n o 
Domingo. 
L a Comisión de autonomía . 
Esta tarde se ha reunido l a Comis ión 
que entiende en el proyecto de auiono 
mía,, para t e rmina r el estudio del diela-
men en l a parte referente a la a u t o n o m í a 
munic ipa l y la que so relaciona, con ol 
Estatuto c a t a l á n . 
Inspección en un penal. 
Atendiendo a la denuncia formulada 
por el s e ñ o r Saborit, el min i s t ro de Gra-
cia y Justicia ha dispuesto qpe el s e ñ o r 
SaliUas gire una vis i ta de inspección al 
penal de San Migue l de los Reyes. 
Uno a falta de otro. 
Habiendo desistido el s e ñ o r Salas de 
presentar su voto pa r t i cu la r anunciado, 
se ha encargado de hacerlo el diputado 
ja imis ta s e ñ o r Bilbao, haciendo constar 
que sólo lo suscribe para dar forma par-
lamentar ia a la d i scus ión del Estatuto 
c a t a l á n , pues no sólo discrepa de él sino ,'on colores son 
que a d e m á s discrepa el Estatuto de Maiv ' > n ^ i a or iental , 
comunidad del vasco en sus puntos eserT 
cíales . 
L a Comisión díctaminadora. 
Hasta cerca de las nueve de l a noche 
ha estado reunida l a Comis ión d ic tami-
nadora de l a a u t o n o m í a . 
El s e ñ o r A lca l á Zamora ha manifesta-
do que. llevan adelantado el t rabajo y que 
b a b r á dictamen el martes. 
Se examinaron los a r t í c u l o s <íesde el 
4 a l 14. 
Se han introducido reformas en ío re-
Pidiendo cuenta4. 
BERNiA.— ¡E l C o m i t é ejecutivo de los 
Có'nsejos de obreros y soldados de Ber-
lín solici tó del Gobierno que rindiese 
cuentas a.nte una Asamblea general de 
todos los C o m i t é s de obreros y soldados 
ile la a g l o m e r a c i ó n de Ber l ín . 
Hab i éndose negado el Gobierno a acce-
ier a esta solicitud, el Comité ejecutivo 
de los C O. S. de la a g l o m e r a c i ó n de 
Berl ín ha aprobado un voto de censura 
al (iobierno, expresando su r e p r o b a c i ó n 
por las medidas tomadas por el flobier-
no el día de los funerales de Liebknecht. 
El Comité ejecutivo pide, a d e m ú s , la di 
solución inmediata de las Guardias ci-
vicas y de las Guardias do esllidiantes 
constituidas por el Gobierno y la l ibertad 
de todos los civiles encarcelados. . 
P E R P I G ^ A X . — E l g e n e r a l í s i m o Toffre 
lia llegado a su pueblo natal , donde se 
propone pasar una larga temporada des-
cansando. 
El material canadiense, 
PAHIS.—Mister Krondje ha comprado 
iodo el mate r ia l aé r eo canadiense, que 
se compone do 200 aviones y 700 motores. 
So dice que se propone montar un ser-
vicio comercial entre los Estados Unidos 
y el C a n a d á . 
Nuevos disturbios. 
BERNA.- -El <d.oknl Anzeigcr.. di.-o que 
¡ih destacamenin de voluntarios embar-
có el mié rco les con destino a la a l ta Si-
lesia. Esta 'par t ida dió origen a inciden-
tes bastante graves. 
Una par t ida de desertores, de soldados 
y de indisciplinados, i n t en tó oponerse 
ai desembarco. Como los voluntar ios no 
t e n í a n en cuenta las provocaciones a la 
re volución que les h a c í a n ciertos - orado-
res, los manifestantes dispararon sus re-
vólveres contra los voluntarios, y hubo 
varios muertos y heridos. 
La L iga ro ja de soldados, organizan 
m i l i t a r espartaquista, reparte entre la 
g u a r n i c i ó n de Ber l ín un l lamamiento, en 
el cual los soldados son invitados a ne-
garse a aceptar los nuevos reglamentos 
mil i taros, promulgados por el Gobierno. 
El presupuesto americano. 
L O X D R E S . — S e g ú n dicen de Washing-
ton al « E x o h a n g e ' T e l e g r a p h » , el Congre-
so ha aprobado el proyecto de presupues 
to, que p r e v e í a gastos" de 30.000 millones 
de francos para 1919 y de 20.000 para 
1920. 
Grave s i tuación. 
ILON'DRiES.—Según un despacho de 
Ber l ín , la « G a c e t a de Francfor t '» pinta 
m b r í o s la s i tuac ión de la 
Notas necrológicas 
t®fl el octavo e jérc i to a l e m á n — d i c e -
so encuentran varias divisiones bolche-
vikis ; el- déc imo e ié rc i to tiene que luchar 
contra m á s de 70.000 hombres; loa batallo 
nes alemanes tienen efectivos extr^meda 
mente reducidos y no disponen de apro-
visionamiento n i de mater ia l necesario. 
A d e m á s , l a propaganda alemana con-
t inua en la Prusia or iental y la marcha 
bac ía .adelante de los polacos perjudica 
a las tropas alemanas en su lucha contra 
loa bolrhevikis . 
El Comi té ejecutivo de obreros v sol-
i c l ^ ^ a ' Te,éSrflf0S- Teléfonos dad0g áe Koenigber ha invitado al Go-
y otros servicios. • • bierno a tomar las medidas necesarias 
En cuanto a l a ap l i cac ión del recurso, p;irn defender la Prusia oriental . La si-
se dejara, a l a Audiencia t e r r i t o r i a l en tuac ión c o n t i n ú a siendo extremadamen-
caso de conformidad por ambas partes y te grave.). 
si no al Supremo. " La conferencia de Prinkipo-
No h a b r á gu i l lo t ina . L O N D R E S . - t f í l corresponsal del «Dái-
El conde de Romanones ha elogiado la lv Xfail» en Helsingfors, comunica que 
conducta del diputado s e ñ o r Salas, por solamente tres d í a s después del env ío del 
i ? » r l a „ . l f S i i c a i ? ^ co? Laber buscado una f ó r m u l a a r m ó n i c i . despacho r a d i o t e l e g r á ü c o de los aliados 
E l Gobierno no es par t idar io de apl icar propiendo reuni r en la isla de los P r í n -
pueda aplicarse la gui l lo t ina , si c o n t i n ú a 
la obs t rucc ión . 
Y a ñ a d i ó : 
— H a b r á presnpncsio.s. pese a quien pe 
se, siendo lo lamentable que no sean me-
jorados con una d iscus ión serena y un 
examen detenido de los mismos. 
Una conferenr -
r íos, ha visitado al minis t ro de Fomení / 
para rogarle que al hacer el ¿ r azado del 
fer rocar r i l de Da.x a Algeciras se vea él 
modo, do que paso por Navar ra . 
La Comis ión navarra visi tó t a m b i é n n 
los s eño re s Maura , m a r q u é s de Alhuee-
mas y conde de Romanones para hablar-
les de lo referente a l Estatuto de auto 
cia y Leg i s lac ión d a r á m a ñ a n a , a las sie- vincias. T a m b i é n vis i taron al director 
te de la tarde, una conferenVia ol ex mi- general de Correos y Te lég ra fos para ba-
nistro s e ñ o r S u á r e z I n c í á n , sobro proble- cerle presente su protesta con motivo del 
mas económicos . ; cierre de una es tac ión te legráf ica nava-
Dice el general 3erenguer. n a . 
El corresponsal en M a d r i d del ujpur- ' Dice Pradera, 
nal des Debats» ha celebrado una entré- I El diputado ja imis ta s eño r Pradera 
vista con el general Berenguer, nombra- l ia declarado esta tarde que no es t á con-
de alto comisario de E s p a ñ a en Marrue- forme con algunos puntos de vista que 
eos. sostiene el Gomerno con respecto a la au-
la gu i l lo t ina pa-ra las soluciones econó-
micas, : 
• W W W V W W W • v 'WVVWV, V W v V W V V V W V W W V V V V V ' V . / 
Jarabe ROTHUAR 
Cura la T T O H 
cipes una Conferencia de todos los par-
tidos rusos, fué oonocida esta noticia en 
Petrogrado, 
L a not ic ia la pub l i có uLa Gaceta Ro-
ja» en una exlición especial, bajo el t í : 
tulo «Cap i tu l ac ión general de la clase 
burguesa-'. 
Los t é r m i n o s de la inv i t ac ión de loa 
a l iadot no fueron publloadoi . 
El respetable anciano don 'Francisco 
González Santelices- falleció ayer en el 
pueblo de Monte, d e s p u é s de haber sido 
confortada su a lma con los auxi l ios do la. 
Rel ig ión , 
Tanto en aquel pueblecito como en esta 
ciudad, lo muerte de tan apreciable ca-
ballero ha sido m u y sentida. 
A c o m p a ñ a m o s a su d is t inguida fami-
l i a en el dolor por que pasa en estos mo-
mentos y reiteramos a su v iuda d o ñ a Jo-
sefa. Las t ra y a sus hijos, nuestro profun-
do p é s a m e . 
Sala Narbón 
M a ñ a n a d o m i n g o 
F a b i o l a 
A las cuatro y cin-
co y tres cuartos, 
La A las siete V media : : 
POR LA HESPERIA 
A causa, de no haber 'llegado con tiem-
po suficiente l a p a r t i t u r a de l a ó p e r a 
uLa Eohéme» , pedida para in terpre tar 
escogidos trozos de la misma en l a pro-
yección de la pe l í cu la de igua l t í tu lo , ha 
sido preciso aplazar e l estreno que esta-
ba anunciado para m a ñ a n a domingo en 
ia sección de las siete y media. 
P o r tratarse de -una de las mejores 
producciones de l a temporada actual, es-
ta Empresa ha c re ído preferible demo--
rar su estreno antes que presentarla a l 
públ ico sin todos los elementos que su' 
importancia requiere. 
En su luga r se p r o y e c t a r á una- hermo-
sa pe l í cu l a i t a l i ana t i tu l ada «La prince-
sa de E a g d a d » , interpretada por l a l í e s -
peria y A n d r é s Habay artistas muy cono 
cidos.de nuestro púb l i co , y que constitu-
ye una de las mejores producciones de la 
:<Serie Hespe r i a» , lote de pe l í cu la s extra 
ordinar ias de esta art is ta , editadas por 
la Casa Tiber, y que esta Empresa ha ad-
qui r ido para proyectarlas en domingos 
sucesivos. 
Un accidente marítimo. 
POR TELÉFONO 
GLIO.N, 31.—El vapor «Julio» ha sido 
abordado por el velero «Leo», que proce-
d ía de Santander. 
BU «Julio» se fué a pique, a h o g á n d o s e 
el p a t r ó n , l lamado Francisco Otero. 
Se salvaron ocho t r ipulantes . 
OeleotiéB ile m iüielTsíaíailiif, 
iDesde hace a l g ú n tiempo don Lu i s 
Por t i l lo , i ndus t r i a l establecido en los ba-
jos del Sa lón Pradera, v e n í a observando 
las maniobras que realizaba u n joven 
que en varias tiendas se dedicaba, usan-
do del nombre del referido indus t r i a l , a 
pedir objetos y herramientas del oficio a 
que se dedica el s eño r Por t i l lo , 
Para Uevar a cabo los t imos el peque-
ño estafador, presentaba vales en los que 
a p a r e c í a falsificada l a firma del indus-
t r i a l de referencia, y de. esta forma, ha-
b ía realizado varios timos, en las ferre-
t e r í a s de los s eño re s Helgadas, Ubierna 
y Laihander; pero como todo se termina 
en este mundo, ayer m a ñ a n a don Luis 
Por t i l lo cons igu ió «ver» de cerca al apro-
vechado «socio», que fuié detenidjO por 
una pareja de vigilantes del s eño r Mus 
lares. 
Ante la presencia del pi imer inspec-
tor de Pol ic ía , el joven «caco» declaro 
que era verdad lo que relatamos ante 
r iormente, por lo c u a l fué puesto a (lis 
pos ic ión del Juzgado correspondiente. 
Cosas de ôr-ots 
E l «The Times»-
Coincidiendo con l a p r imera corrida 
de toros que se c e l e b r a r á este a ñ o en 
Alicante, el p r ó x i m o domingo, '¿ de fe-
brero, ' r e a p a r e c e r á en M a d r i d , reforma-
do, el semanario taur ino «The Times» . 
Dr. Sáínz de tanda. 
Sólo partos y enfermedades propias de 
la mujer. 
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna-
turas en la Facul tad de Medicina de Za-
ragoza, 
Consulta de 10 a 1.—San Francisco, 27, 2' 
OCULISTA 
Consulta en W a d - R á s , .". ili 
el Sanatorio Madrazo de í u 
l> a 1, En 
: s P o r e l e x c e l e n t e c l i m a a; 
L e r e c o m e n d a H i o s e n M u r c i a 1 
1— P U E B L O C Á N T A B R O 
corre de 1919 para que los pueblos— 
como el ant icuo Egipto—vayan a José , 
y sus diroctores 
rifintos, acierten (jn 
social y religiosa. 
DE P R I M E R O R D E N 
Situación espléndida de donde ae domi-
Calefacción a 
P R E C I O S E S P E C I A L E S PARA T E M P O R A D A 
Director propietario: Fernando 6. Nieto. 
Blanca, 2. Teléfonos 755 y 223. 
Confección artística de ramos, canastillas y coronas Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
In te r ior 4 por 100, a 80,15 por 1(K); pe-
sotas 5.000. _ ^ 
Amortizable 5 por 100 (1917), a <)5,60 y 
95,70 por 100; pesetas 79.500. 
Acciones Sociedad Azucarera de Espa- 84,25. 
Fo lguna , 235,25 y 235,50 por 100 fin dí? 
fébrerp ( r épor t j , precedente: 230,237, 
ÍÍ36,50 por 100 fin de f e b r e r o ; - ^ por 1(K)
i r . -pui t ) ; 2ilr> por 100. 
Explosivos, 306 pop 100.. 
Tabacos, 298 por 100. 
Obligaciones. 
Bilbao a Durango, segunda emis ión , a 
fia, ordinar ias , a 47,50 por 100; pesetas 
10.000. I 
Obligaciones fer rocar r i l Norte, prime-
ra, a 67 por 100; pesetas 12.500. , 
Idem Astur ias , Galicia y León, prime-
ra, nacionalizadas, a 67 por 100; pesetas 
25.000.- 'k i 
Idem i d . i d . , sin nacionalizar, a 66,50 
por 100; pesetas 2.50O. 
Idem Huesca a Franc ia por Canfranc, 
a 85,75 por 100; pesetas U.500. 
Idem Bobadil la a Algeciras, a 88 por 
100; pesetas 25.000. 
Idem Hid roe l éc t r i c a , a 99,75 por 100; pe 
sé t á s 45.000. i 
Santander a Bilbao, 1913, 100 por 100. 
Robla, 84 opr 100. 
Nortes, p r imera serie, 67. por 100. 
M. Z, A., serie E., a 89,85, 
Sabero y Anexas, a 100,30. 
Un ión E léc t r i ca M a d r i l e ñ a , 95 por 100, 
Bonos Constuctora Naval , 104,50. 
Papelera, 93 y 93,75 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, l ibras 10.000 a 23,61. 
BOLSA DE MADRID 
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«In articulo mortis». 
E l ' c u a d r o que se ofreció a la contem-
plac ión del doctor Perales m o v í a a com-
p a s i ó n al alma m á s empedernida. 
En una yaci ja formada por « c u a t r o 
ma l lisas tablas, sobre dos n^ .muy igua-
les bancos, y un colchón que en lo sutil 
p a r e c í a colcha», g e m í a entre ahogos y 
soponcios el jefe de la fan i l lm, u quien 
h a b í a visi tado como mlédico desde que 
dos d í a s aintes, cuando le trajeron en-
fermo del taller, el de la Sociedad, un 
muchacho que se h a b í a licenciado aquel 
mismo año . 
«Pero la fatiga fué en aumento, la fie-
bre no cedía , y por eso un adinerado pa-
riente del enfermo, tristemente impresio-
nado por l a desgracia de aquella fami-
lia , compuesta de mujer y cinco n iños 
p e q u e ñ o s , que se q u e d a r í a n en la mayor 
indigencia, de m o r i r el paciente, en}-
vió el doctor Perales, famoso especialis-
ta en las en fermedaiies del pecho y del 
corazón . 
Junto al enfermo se hallaba en aquel 
momeno el flamante licenciado, en espe-
ra del doctor con quien iba a celebrai 
cuantas personas lo presenciaron y l a 
n iña fué llevada a las oficinas de la 
e dieron a la 
o nr comprara 
pan, puesto que ya h a b í a pasado la hora 
juigj^/bu l a j m i t.\ aupe, IIIIKI 1 lie Jll'VUllil <l IJIS 
actualmente conferen- Guardia munic ipa l , dond 
en las cosas de la Paz n i ñ a unas monedas para 
San José, patrono de la iglesia uni - <le almorzar r n id Asilo de'la Claridad, 
versal (8 de diciembre de 1870), patrono Séflpt gobe t íaadbr : La infeliz n i ñ a no 
especial de E s p a ñ a v28 de enero de 1890), sólo c a r e c í a de vestidos y estaba falta dé 
y con fiesta universal de precepto (Gó- al imento, sino (pie a d e m á s mosiiaba en 
digo C a n ó n i c o , Canon 1.247.—1.°) es' el alguna parte de su cuerpo s e ñ a l e s ine-
santo que se impone, cuando su po- qnivoras de padecer una enfermedad 
der no tiene l ími te s y su bondad es tan contagiosa. 
grande como su g lor ia y su poder, ' Se r í a muy de elogiar (pie se ín te resa -
«Tengo «exper ienc ia» que socorre en to sen nuestras autoridades por la infeliz 
das las necesidades y que quiere el Se- n i ñ a Luisa Berciel , r e cog i éndo l a en el 
Asilo de l a Caridad, adonde ella misma 
mostraba, deseo.* de ir , porque «comía». . . , 
como decía la infeliz. 
Esperamos ver atendida nuestra hu-
mani t a r i a propos ic ió i i . . 
ñ o r darnos a entender que as í como le 
fué sujeto en la Tier ra , as í en el Cielo 
hace cuanto le pide .» Sania Teresa de 
Ya desde la v í s p e r a y en las primeras 
horas de la m a ñ a n a siguiente el vuelo de 
las campanas r e c o r d a r á la p r á c t i c a de 
devoción tan provechosa y autorizada. 
ILa iglesia concede, indulgencia plena-
r i a en cada, uno de los .Siete Domingos 
continuos, a todos los fieles que practi-
quen esta devoción con' confesión y co-
ipun ión , v i s i ta de iglesia y -rezo Vocal 
s.^uu la mente de Su Santidad, &1 Papa. 
Abaratamiento del aceite. 
E l r ég imen establecido para el comer-
cio de aceites de ol iva por el Real de-
creto de 10 del mes actual, del que son 
complementarias las reales ó r d e n e s de 
13 y 17 sobre tasa, expor t ac ión y cons 
titu'ción de depós i tos para el consumo 
públ ico , empieza a dar los resultados 
apetecidos, porque dentro de pocos d í a s 
se v e n d e r á en M a d r i d y en todas las po-
blaciones donde hia autoridades quieran 
cumpl i r sus deberes en beneficio del pú-
blico con la .rebaja correspondiente a la 
eme na tenido u la tasa de dicho pro-
uucto, 
Autor izada la expor t ac ión de partidas 
La influenza 
CRONICA REGIONAL 
LQS C O R R A L E S 
Por hurto de documentos.—I'oí la be 
herniétíta de! puesto de L o s Corrales han 
sido detenidas y puestas "a dispos ic ión 
del Juzgado de San Felices de Buelna, 
dos vecinas de los pueblos de Hivero v 
SomahOZ, como presuntas autoras del 
hurto de varios documentos, de casa del 
, vecino de Loa Corrales, señor G a r c í a Sal-
mones, 
M A Z C U E R R A S 
1 Un incendio intencionado iPór el al 
/Calde de Mazcnerras se da cuenta al -go-
bernador c iv i l de un atentado c r i m i n a l , 
ocurr ido en la Casü Ayuntamiento de 
aquella localidad. 
A l i r el día 38 del corriente a abr i r la 
Casa Consistorial, el secretario del 
Ayuntamiento, no té que la puerta de en-
trada hab ía sidn abierta violentamente, 
la misma que la puerta, que da arces., 
al sa lón de sesiones de dicha Casa., rw* 
• lando que en el in te r io r de este salón Im 
' b í a una gran humareda. 
es u n a e n f e r m e d a d t r a i c i ó n 
M u c h o s h o m b r e s y m u j e r e s f u e r t e s y v*^ ' 
r o s o s h a n s u c u m b i d o a i e r r o r f a t a l de c 90, 
q u e s u r o b u s t a s a l u d p o d í a p e r m i t i r l e s 
t a r a u n l e v e r e s f r i a d o c o n d e s p r e c i o y *' 
g i i g e n c i a s i n p e l i g r o d e n i n g u n a c i a s e . ^ 
O b s e r v e C O n C U i d a d O l a s s e ñ a l e s d e adv 
t e n c i a , c o m o d o l o r d e c a b e z a , p e s a d e z 
r a l , s e n s a c i ó n d e f a t i g a y d o l o r , e s c a l o f r í ^ 
e s t a d o f e b r i l , i n f l a m a c i ó n , l a g r i m e o , co*^1 
m i e n t o p o r l a n a r i z . A v e c e s l a inape ten • 
a c o m p a ñ a a e s t a c o n d i c i ó n - S i g a e s t e sak* 
c o n s e j o : P r i m e r o , o b t e n g a D|Q 
KITATO 
y s i g a l a s d i r e c c i o n e s d e l a c i r c u l a r . 
E v i t e e l r i e s g o : M é t a s e e n c a m a i n m e d i a t a ^ I 
t e y c o n s é r v e s e b i e n a b r i g a d o . Q u é d e s e I 
c a m a 3 o 4 d í a s . T a l v e z n o s e s e n t i r á u 
t e d l o s u f i c i e n t e e n f e r m o p a r a permanece 
d í a s . T a l vez n o s e s e n t i r á 
e i - m a m 
e n e l l e c h o ; p e r o n o s e d e j e e n g a ñ a r por ASÍ I 
f a l s a c r e e n c i a . 
L O S E f e c t O S q u e s i g u e n a l a I N F L U E N Z A no p 
m i t ó n q u e s e e j e c u t e e l m e n o r t r a b a j o . El má 
l e v e e j e r c i c i o m u s c u l a r p u e d e p r o d u c i r un* 
e l r e c a í d a m á s p e l i g r o s a q u e 
q u e d e l a e n f e r m e d a d . 
p r i m e r ata. 
por m á s .ie eua.ro . n i U o n . . . de knogra. ^ ^ T A ^ X*™* ?^™* S Y D N E Y ROSS C O M P A N Y , N E W Y O R K , U. s 
mos, ha quedado a d ispos ic ión de la Co- ín ip n i id i emn ^nfnc ir . . i ineeiwii,. , rv * « 
m i s a r í a general de Abastecimientos de ,irm i , ian„ e. iu . inai ha i .a ú - l u c i d o ' e n I , ^ p o s i . t a n o s en Santander : P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a , d roguer ía 
aceites l a mi t ad de esa cantidad, cifra el ;ilvh¡V(, de a(|ll(,| M ^ l c í p i o onemau las Escuelas y Wad-Ras , 3. 
que a u m e n t a r á a diat to por nuevas ex- (lnS(, a]gU)ioa doetmentoa d¿ I - _ 
portaciones (pie-se piden; e mmedia M E] Juzgado de aquella localidad traba Bomberos voluntarios.-Se convoca a 
mente se han hecho adjudicaciones a los j a . i e s e b r i r al autor o autores de1 todo el personal del Cuerpo activo para 
almacenistas (pie his han solicitado, los atentado. 
cuales r e c o c e r á n esas part idas a precio 
de tasa, y las p o n d r á n a la venta en Ma-
dr id con el sobreprecio autorizado por 
gastos de transporte y utilidiad' indus-
t r i a l . ¡Por orden expresa del señor mi -
nistro de Abastecimientos, la Comisa r í a 
general inv i t a a las Cooperativas a que 
hagan peticiones de las cantidades que tico {«León XIII» , 
necesiten, las cuales les s e r á n facil i ta- Santander, 
das por los adjudicatarios de depós i tos , 
pago al contado, de j ándo l e s el margen 
de u t i l idad del fi por 100, autorizado pa-
ra el comercio al detall e igualmente se 
p o n d r á a d ispos ic ión del comercio ep ge-
neral todo el aceite que necesite para 
servir las peticiones, de su clientela. 
La baja del precio s e r á proporcional a 
SECCION MARITIMA 
su asistencia, con uniforme y equipo, a 
la revista mensual que t end rá lugar ma 
fiana, domingo, a las nueve, en el par-
que. 
El «León XI 1,1». \ las once de la tna 
ñ a ñ a sa l ió ayer para Bilbao el tnisathin-
llegado anteayer a 
la p r imera consulta de su vida profesio- ^ ^"e lo tasa ha tenido, que es de. S ' l ^ 
nal . 
:E1 doctor reconoció detenidamente al 
enfermo sin hablar i jna palabra y sin 
oír tampoco la enfá t i ca expl icac ión que 
el licenciado le daba. 
A l cabo, porque todo tiene un fin,* lo 
tuyo t a m b i é n el reconcimiento del doctoi 
y és te y el licenciado, seguidos de la 
presunta viuda, se trasladaron al cuar-
pesetas en arroba de la clase corriente: 
cial reguladora del comercio de aceites, 
de Madr id , lije la sobretasa, con arre-
glo a los gastos de transporte, aumen-
tados por la e levac ión de las tarifas 
para que se deterniine l a cifra definit iva. 
Puede asegurarse que el l i t ro de aceite, 
¡pie hoy se vende a 1,70, no c o s t a r á m á s 
de 1,50. 
.•.•Se: d i c t a r á n ó r d e n e s rigurosas para el 
Fondos públicos. 
Amortizable en t í t u l o s : serie A, 95,45; 
serie n , 05,1"): serie C, 95,45 y 95,40. 
Aoolónm. 
Banco de Bilbao, 2.495 pesetas. 
Unión Minera , a 920, 950; 945 pesetas' 
to coniigno. 
~ A pesar de sus luminosas explicacio- cumplimiento del nuevo -regimei 
nes yo no deduzco la gravedad del pa-
cíente , querido colega—dijo el doctor di-
r ig iéndose a l médico de cabecera. 
—'Pues yo no doy por la vida dpl»en-
fermo ñ i un ochavo—replico éste , sin ad-
ver t i r la presencia de la afigida esposa. 
—(Pero d í g a m e usted, compañero ' , -el 
T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
En el día de ayer te rminaron las sesio-
nes del ju ic io oral con referencia a cau-
sa seguida en ~el Juzgado de Laredo con-
t ra Pedro Arau jo F e r n á n d e z , por el deli-
to de homicidio en la persona de Víctor 
Sá inz . 
D e s p u é s de los elocuentes informes del 
Norte dé E s p a ñ a , 340,50 pescas fin de servado usted las manos? Basta con .ello fisca, y letrado defensor, s eño r Zorr i l la , 
febrero (report, precedente); 337, 338 pe- Pí)ira iu7-S^ de la gravedad del enfermo. v i , , , , . ^ , H rPSUinen por g 
fin de febrero; 315 pesetas contado pre- co razón funciona bien, la r e sp i r ac ión se 
cedente; 910, 915, 930, 940, 945, 910. hace por modo normal ; en el e s t ó m a g o , 
Mío de l a Plata, 348 pesetas. r í ñ o n e s , h í g a d o y cerebro... 
Banco Urqu i jo Vascongado, 590 pese-' — P e r d ó n e m e usted, querido d o c t o r -
tas. , - - le i n t e r r u m p i ó el licenciado—. ; . l la ob-
Prohablemente r e t o r n a r á el d í a 5 del 
actual, no teniendo a ú n lijado el día M 
salida para Buenos Aires. 
/VVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVV^AAVVVVV^ 
0.8U L I S T A 
t a n P r m l 9 — , I I , l . * 
Exploradores—MnAiiu;!, domigo; a las 
odio y media de la m a ñ a n a , se presen-
tan! n en el Club de la Expos ic ión , todos 
los que forman las tropas de Santander, 
con uniforme y equipo, para asistir a las 
carreras de obs tácu los , que d e b e r á n es-
tar puntualmente a mencioinada hora. 
Observaciones metereoíógicas. 
Día 31 de enero de 1919. 
NOTICIAS SUELTAS 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Suoeeor de Pedro San Martin.} 
Especialidad en vinos Manco* de la Na 
va, Manzani l la y Valdepeñas .—Serv ic io 
eemerado en com id a a—Teléfono n ú m 125 
seUps (report) contado, precedente;, 
338,75 esetas; 338,50 esetas. 
Sota y Aznar, 3.285 y 3.270 esetas fin de 
febrero; 3.265, 3.250 pescas. 
M a r í t i m a Nerv ión , 2.262 pescas fin de 
febrero (report), precedente; 2.301 pese-
tas fin de febrero; 2.240 pesetas (report): 
M a r í t i m a Un ión , 1.158 pesetas fin de 
febrero; 1.080 pesetas fin de febrero, con 
Sectas fin d ! F . h ^ n P T ¿ d e n t e ; ^ querido cómpaf ie ro . ¿ U í pesetas fin de febrero; 1.180 pesetas fin i* m.innt; i ' iMihai 
de febrero, con p r ima de 40 pesetas; ¡ 
Bien a las claras se ve allí la estanca-
ción de la sangre en el color violáceo 
de ella. No. he tenido necesidad de tomar 
el pulso ni de auscultar al enfermo. 
—Efectivametite; el color de las m a ñ o s 
me 'ha producido cierta sarpresa, porque 
el pulso no indica que el corazón luche 
con una defectuosa c i r cu lac ión perifé-
rica. ' | 
¡Que n o puede con la carga el motor, 
v ioláceo de 
1.150, 1.155, 1.150 y 1.155 pesetas. 
Vascongada, 1.338 pesetas fin de febre-
ro (report), precedente ; 1.370 pesetas fin 
de febrero; 1.325 pesetas contado prece-
dente ; 1.360 y 1.365 pesetas. 
Guipuzcoana, 514,50 y 523 pesetas .fin 
de febrero (roports), precedente; 525 y 
522,50 pesetas fin de febrero; 510, 518 pe-
setas ( repor t ) ; 515 pesetas. 
Mundaca, 470 pesetas fin de febrero 
(report), precedente; 465 pesetas (report) 
contado; 465 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, 475 pesetas fin de fe-
brero (report) , precedente, 470 (repor t ) ; 
470 pesetas. 
Iba i , 435 pesetas. 
Cala, 313 pesetas fin de febrero (report) 
precedente; 310 pesetas (report) , contado 
precedente. 
Vi l l aodr id , 655 pesetas fin de. febrero 
(report) , precedente; 650 pesetas (report) 
contadop recedente. 
I r ú n - L e s a c a , 349 pesetas fin de febrero 
(report) , precedente; 345 pesetas (report) 
contado precedente; 340 pesetas contado 
del d í a . 
Vasconia, 950 pesetas fin de febrero 
—Aguarde us ted—rep l icó el doctor, 
d i r i g i éndose a la esposa le di jo: 
—Qué oficio tiene su marido? 
—¡Tin to re ro , señor : para servirle! 
Rigel. 
or él s e ñ o r presi 
dente, que t a m b i é n fué elocuente e im-
parcial , el Jurado, dió veredicto de in-
culpabi l idad, y La Sala dic tó sentencia 
absolviendo libremente al procesado y 
mandando ponerle inmediatamente eñ 
l iber tad . , 
UN CASO DE M I S E R I A 
Una niña sufre en plena 
calle un accidente. 
LICOH DEL POLO:. Unico el i*¡r que 
por su historia siempre creciente de me 
dio siglo, es sólo el que realmente puede 
Uarn'arse Dent í f r ico verdad. 
G r a n C a f é E s p a ñ o l 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hers. 
Barómet ro a O0 y al nivel del 
mar. 763,8 763,9 
Temperatura al sol 6,0 8,2 
Idem a la sombra 6,0 6,6 
Humedad relativa.. . . . . 79 94 
Dirección del viento E. N. EL 
Fuerza del viento Flojo. Flojo. 
Estado del cielo Lluvia Lluvia 
Estado del mar Mada- Mad.a 
Temperatura m á x i m a al sol, 9,4. 
Idem m á x i m a a la sombra, 6,0. 
Idem mín ima , 4,8. 
K m . recorridos por el viento de 8h ayer 
8h hoy, 75. 
Lluvia en m j m en el mismo tiempo, 7,3, 
Evaporación en id . id. , 0,8. 
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8hrs. 16 hrs' 
Dulces para bodas y bautizos CON-
F I T E R I A RAMOS- San Francis-
co, 27. 
inte 
1. nemos que rela tar a nuestros lecto-
res, con una p r o f u n d í s i m a pena, un he-
ohe que ayer, a medio d ía , presenciamos 
^ " en [llena calle, en el centro de nuestra 
^/"j^jl^^ l ^ C ^ l l f i ^ X O S s i J E l . en uno de ios lugares m á s con-
curridos por todo el v e c i n d a r i ó , y cuyo 
i suceso puso sobre nuestro, co razón una 
Vigilia de titular de turno, nube de tristeza y l á s t ima . 
Esta noche v e l a r á a Jesucristo Sacra-' Nosotros no queremos re la tar el suco-
mentado én la Santa ' iglesia Catedral, el- 80 sin antes rogar al digno presidente 
turno pr imero de esta sección, Nuestra- de la Asoc iac ión de Candad de Santan-
S e ñ o r a del Perpetuo Socorro. der, el s e ñ o r gobernador de la provin-
Se súp l i ca asistan al solemne <(Te cía , que recoja las manifestaciones que 
Deum» e Inv i t a to r io todos los socios ac- le hacemos y fije su a t enc ión en la per-
tivos v honorarios de la sección y cuan- sona de la infeliz n i ñ a Luisa Berciel Car-
"La hiñera Ciega 
P U E N T E , NUMERO 9 
.Unica Casa en uniformes para doñee . 
Has, amas, a ñ a s y n iñe ra s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu . 
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma in-
tas personas quieran adorar a J e s ú s Sa-
cramentado de diez a once de la noche. 
Gofradia de la Pas ión. 
- M a ñ a n a domingo, c e l e b r a r á esta Co-
f r a d í a su función mensual en la iglesia 
de San Miguel , con los cultos siguien-
tes: 
A las ocho, misa de c o m u n i ó n general 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o y mo-
tetes. 
Por la tarde, a las'seis, func ión rel i -
A R B O L A D O 
Grandes viveros de frutales y fo 
restales.—Precios baratís imos pa-
r a grandes plantaciones—Manza. 
nos ingertos, clases e8cogidas; 
planta superior 50G pesetas millar; 
de primera, 400; buena, 300. Cho-
po Canadiense, el mejor para pa-
pel; planta de primera, 400 pese-
tas millar; muy buena, 225-
- G R A N J A DE L L A N O -
P U E N T E V I E S G O . SANTANDER 
cía , de siete a ñ o s de edad, domici l iada 
en l a t r aves í a de San S imón , que ayer, 
a las doce y media de la m a ñ a n a , cuañ-i 
do descalza y semi desnuda se d i r i g í a ki logramos; 
desde su domic i l io a los comedores de la Cerdop, 6; con i3;>. 
Matadero. - Honianeo de ayer: Peses ma-
yores,'23; menores, 23: con peso de 4.551 
Caridad, para comer, sufr ió en la plaza 
de la ¡Const i tución un desvanecimiento, 
a consecuencia de la falta de al imento y 
al exceso, de frío que t e n í a l a infeliz 
c r ia tura . 
Corderos, 24; con 70. 
Real Cuerpo de bomberos voluntarios 
de Santander. «Necesitando proveerse 
de individuos de la clase de cornetas. 
Var ias personas que pasaban por allí los que deseen ingresar en el Cuerpo re-
report) precedente; 940 pescas (report) , giosa con rosario, s e r m ó n por el revé- en el momento en que la infeliz n i ñ i t a mi f i r án sus solicitudes basta el d í a 15 
su f r í a un desmayo, l a recogieron y la de febrero, a c o m p a ñ a d a s de los docu-contado precedente. 
Papelera, 145,50 por 100 fin de febrero 
(report), precedente; 146, 148 por 100 fin 
de febrero; 144 por 100 (report) , centrado 
precedente; 144, 144,50, 145, 145,50, 1-46 
por 100. 
Resinera, 659 pesetas fin del ¿ o r r i e n t e ; 
660, 661, 664 y 665 pesetas fin de febrero 
í r epo r t ) , precedente; 665, 667, 670, 661, 
673, 672, 671 y 670 pesetas fin de febrero; 
655 y 657 pesetas (report) , contado prece-
dente: 058, 657, 658, 660, 662, 665, 666, 665 
661, y 665 pesetas. 
rendo padre Salvador, Pasionista, Vía-
Cmcis y bendic ión con el S a n t í s i m o Sa-
cramento, t e r m i n á n d o s e con cán t i cos 
piadosos. 
Id a San José. 
LA los feligreses de Conso lac ión es este 
el tercer a ñ o que se i n v i t a a celebrar los 
«Siete Domingos de San José». 
n 
t rasladaron en u n i ó n de un guard ia mu-- mentos que deseen, dir igiendo sus ins-
nicipal al establecimiento de E l (^entro, tancias a la pr imera jefatura, 
de la calle de Rualasal, en cuyo estable- Santander, 1 de febrero de 1919.—El 
cimiento ía suminis t raron una taza de pr imer jefe, Rafael Botín. 
caldo, que r e a n i m ó a la cr ia tura . 
Poco después una s e ñ o r a compasiva y Mutualidad escolar ((Santiago Após-
de buen co razón , que pasaba por all í y tol».—Se convoca a los padres de los -ni-
t3. ia 
San Francisco, 15, y en Madrid, Alcalá, 14 
(Palacio de la Equitativa.) 
La Caridad (ta Santander. 
E l movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 1.603. 
Asilados (pie quedan en el d í a de 
ayer, 104. 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A - — Gran c o m p a ñ í a 
cómico d r a m á t i c a del insigne actor Ri 
cardo Puga. 
A las seis y inedia de la tarde.—Estre-
no de la comedia, eñ dos actos, de Ma 
miel Linares Rivas,. «Cobardías» , y la 
comedia, en un acto, del mismo," «En 
cuarto creciente». 
A las diez de la noche .—«Cobard ías» y 
«En cuarto creciente». 
SALA NARBON.—Temporada de cine 
m a t ó g r a f o . 
Desde las seis de la tarde.—Estreno del 
sép t imo y octavo episodio de la intere-
sante serie americana, «El fantasma 
gr is». 
'La hermosa pe l ícu la h is tór ico-re l ig io-
sa, «Fabío la» . 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Secciones a las seis, ooho y diez de la 
noche. 
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ÍÍODOS y ÉtO!'desde /O pías. 
G A R C I A , O P T I C O , San Francisco, 15. 
O V ^k. i , T 
GRAN C A F E RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: Miran 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubiert» 
E L A C E I T E D E OLIVA VIRfij. 
LAS CAMPANILLA 
de fama mundia l , ee el que por su 
nocida bondad resulta más econói 
pie todos l^e similares. 
Unico depós i to en España , en « 
mercio de ul t ramar inos 
LOS A Z C A R A T E 8 
Peléfonos n ú m e r o s 25 y 29.—Torrelan 
B a n c o M e r c a n t 
C A P I T A L : P E S E T A S 6. 
Cuentas corrientes y depósitos a 
ta, uno y medio por ciento de iíj 
anual . . 
anual . 
Tres mesees, dos por ciento aunal 
Un a ñ o , tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la visa 
por ciento de i n t e r é s anual hasta» 
pése las . Los intereses se abonan 
de cada semestre. 
Nu ̂  i-
¡; valdd 
rué'se L'"1 
CON son e 
iStredo e 
de I** 
Cambio de moneda, cartas de crM u desde B 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuei ñifla, Gijó 
de crédito. * 
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T e n d r á n y a ' l u g a r el p r ó x i m o domingo se e n t e r ó de lo sucedido, m a n d ó , comprar ños a i ü t u a l i s l d s a la ¡unta general que 
al final de la misa jle once, Con cán t i cos por su m e n t a unas alpargatas de suela t e n d r á lugar el p róx imo domingo, día ?, 
de los n i ñ o s de la catequesis. y unos calcetines, para cubr i r los amo-' a las once, en la escuela de p á r v u l o s de 
. E l fervor ext raordinar io de loa, a ñ o s ratados pies de la desgraciada n i ñ a . Numancia, r o g á n d o l e s la m á s puntua l 
p r ó x i m o s no debe d i sminu i r en este que iEl lieclm c a u s ó profunda impres ión en asistencia. 
1 1 
la filili y H cta 
M I É liíalÉ del 99 pof 119 de les cases. 
De m í t m todas las buenas farsnacias Vdroouerias. 
Guerra á los sabañones 
No t e n d r é i s S a b a ñ o n e s , usando el SA-
BANOL, de López Abente. 
Los cura r á p i d a m e n t e , es tén o no ul-
cerados. 
Al notar los primeros- s í n t o m a s , recu-
r r i r al instante al SABANOL. Precio i»na 
peseta frasco. 
De venta Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
pósi to en Santander, s e ñ o r e s Pérez del 
Molino y C o m p a ñ í a . 
Depósi to general, LópeV. Abente. Gó 
r u ñ a . ' . 
R E P R E S E N T A N T E 
activo, bien Relacionado y serio, fal ta en 
Santander y todos los pueblos de la pro-
vincia , para trabajar a la Comis ión anun-
cios y siiscripciones y fac i l i t a r los datos 
y s e ñ a s exactas de todo el comercio, i n -
dus t r ia y profesiones para una publica 
ción comercial, muy interesante de esta 
provincia y de enorme acep t ac ión . 
Ofertas con referencias a l a Sociedad 
a n ó n i m a « A n u a r i o I n t e r n a c i o n a l » , calle 
de Henao, 28, Bilbao. 
A . las C o m p a ñ í a s de los miemos recla-
ma RIOS, Atarazanaa, 17. 
A L M A C E N DE VINOS 
en publica subasta, el d ía 20 del 
mo febrero, el edificio del llospit 
San Antonio Abad, sito, entre las pltpaico a N 
de Santo Domingo y San Marcela,' 
León. 
CINCO M I L C I E N T O DOCE METÍ 
CUADRADOS DE SUPERFICIE. 
S I T I O MEJOR D E L E O N . RIQUISII 
materiales tle hierro, piedra, lai' 
teja, madera, ba ldos ín y raáriwi 
ficiál. MAGNIFICO pozo artesiaifi 
L a t i t u l a c i ó n , planos y [diego d 
diciones se hallan de manifiesto' 
n o t a r í a de don Miguel Romó'n | 
en dicha capi tal , donde se verifki 
subasta, a las once y media del« 
üK-ado. 
León, 27 de enero 1919.—Por 
nato del Hósp i ta l , LA COMISION. 
J A B O N C H I M B f 
El mejor de todos los jabones p 
componentes de su fabricación y, 
merada e l abo rac ión . E l más econ 
no sólo por ser el que m á s dura 
que no estropea n i quema los objel 
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exifl 













Servicio a la- carta y por cubiertos. 
Servicio e sp lénd ido para bodas, bauti 
zos y «lunchs». 
Sa lón de té , chocolates, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero 
S A N T A N D E R B I L B A O 
Salen de Santander: 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 
Sal'en de Bi lbao: a las 7,40 7 « 
gan a Santander: a las H»38 ̂  
De Santander a Marró'n: a ia» ¿j 
De M a r r ó n a Santander: a la» ' 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a Liérganes : «* 
12.15, 14,55 y 19,45. lM 
De L i é r g a n e s a Santander. » 
11,20, 14 y 18,20. ^ 
De Santander a Orejo: a ias 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
S A N T A N D E R L L A N E S g 
Salidas de ' Santander: •a.1fpn¿! 
16,15 y 9,55. (Los primeros S1gue 
do.) i • 7 55.1 
Llegadas a Santander: a las 
16,28 y 20,34. (Los dos último* 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N DE ^ 9 
Salidas de Santander: a las ly> 
Salida de Cabezón: a las 7,1o. 
S A N T A N D E R — T O R R E L A VEGA^ 
Jueves y d o m i ñ g o s o d ^ f 6 ? 2 0 . ' 
Salida de Santander: a ^ ^ ' , 
da de Torrelavega: a tes 1¿'^' 
SANTANDER-ONTANEDA M 
Salidas de Santandier: a las 
Salidas de Ontaneda: a jas 
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E l L R U E B L O O A í S I T A 3 R O _ _ _ _ _ 
DOLOR DE CABEZA 
Se cura en el acto con un 
BESOY 







Exija usted el legít mo Sello BESOY 
Sólo cuesta 30 céntimos. 
O e v e n t 3 e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
Vapores correos españoles 
D I KA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
El 19 de febrero, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Juan Ganellas 
lUta.lütad» #AMil« 7 pera H«JM.R* ' . , 
P R E 0 I O 8 B E L P A S A J E EN T E R C E R A O R V I N A R I A 
PAR/- HABANA —810 pe*et8.i, 12.W) de Impuestoi y 8,60 d« gafttot d« d«»M¡a 
baroTi«. 
Línea del Río de ia Plata . 
En la P R I M E R A D E C E N A DE F E B R E R O s a ld rá de Santander el vapl i 
para transbordar en Cádiz al vapor 
Infanta Isabel de Borbón 
i* ia m i m a r Compañía, admitiendo pataje j carga con dett ino a MontUTid»© > 
8i«(nof Aire». 
Para m á i ic íara i* d i r ig i r** » « O Í t i g n a t a r i c i oo r.aui^v.ánt s.?*oi-t3. Mí 
*M B E AM9RL P^RC,• . Y iOMPAHIA. MuaBt, iB.—T' •» v*-****® 66. 
— • -
Servicios de ja Compañía Trasatlántic 
L I N E A B E CUBA Y MEJICO 
Servicio menual, »al iendo de Bilbao, Je Santander, de Oijón j de Coruña, 
PWa Habana y Veracruz (eventual). Sali las de Vera-cruz e(ventual) y de Habaua 
Pwa Corufia Gijón y Santander. 
L I N E A B E NEW YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcel.iaa, de Valencia, de M á l a g a y de CAdit, 
New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
">on T de Habana, con escala en New York. 
• -INEA B E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mennuai, aaiaendo de BarCidona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
l y a Las Palmas, Santa Cruz de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas df 
CAP11 Para Sabanilla, Curacao, Puerto Cibello. La Guayra. Puerto Rico, Canarias 
CMIZ y Barcelona. 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
D ¿ervicÍo meneuai, saliendo de Barcelona ej 4, de M á l a g a el ;'> y de Cádiz el 7, 
gara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airee, emprendiendo el viaje 
regreso de Buenoe Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
. . L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
Río T C-0 b-uienSuat. saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vigo, para 
«o d ¿í16'1"0' Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
mfta 7.e ̂ uenos Aires p a l a Montevideo. Santoe Río Janeiro, Canarias. Vigo, Co 
UDa. Gijón, Santander y Bilbao. 
s . L I N E A DE F E R N A N D O P 0 0 
Para T C10 mensual. saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y ..e C&d z, 
Cañar- PalmaS' Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puer to» de 
anas y de la P e n í n s u l a indi adae en el viaje de ida. 
(l08A,demá6 de ios indicados, servicios, la Compafi ía T r a e a t l á n t i c a -tiene establecí 
brico e¿Peciale3 de Ios puertos del Medáte r ráneo a New York, puertos del Cantá' 
T 3e ftn • Yürk y ,a líne& de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no »on aja» 
anunciarán oportunamente en cada viaje. 
quienes8! V^0re8 admilen carga en las condiciones m á s favorables y pasajero*, s 
dit»/^ Lompañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ba acre 
To%ÍLVu d"atado servicid. 
Tamb í vaP0re8 tienen te legraf ía sin hilo». 
a.prüiri1 u 86 adlIiite carga y se expiden pi isaje* para iodo» lo« puerlosdel man 
crvuaoB por l í n e a s regulares. 
+ A G E N C I A 
« e Pompas F ú n e b r e s 
etc. 
del S8 
Dnica casa que posee la severa Carroza imperial estufa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
KA f—,-/. . . . . . .v 
Velasco, 6 (casa de los Jardines),- 6.-Teléí. 22? 
S Al^ r A IM ̂  E : ^? 
S. flu> l a Pifia Tallada 
F A B R I C A L E T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U RAR TOBA C L A S Z B E L U N A S , 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y M E D I D A S QUfei S E D E S E A , CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : Amét Escalante, núm. 4—Teléfono 8-23.— F A B R I C A : Cervantes, 11. 
LOCION PARA E L CABELLO 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para 
;o hace crecer maravillo&amentei porque 
por lo que evita la calvicie, y en m u c h ó s 
suitando éste sedoso y flexible. Tan pre 
lodo buen tocador, aunque , ó!o fuese por 
do de las d e m á s virtudes que tan justa 
Fraseos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La eti 
^e vende en Santander en a d rogue r í a 
la cabeza. Impide la caída del pelo y 
destruye "Je caspa que ataca a la raíz., 
casos favorece la salida del pelo, re-^ 
ioso preparado debía de presidir siempre 
10 que hermosea e1 cabello, prescindien-
11 en te se le atr ibuyen. 
queta indica el modo de usarlo, 
de Pérez del Molino y Compafiía. 
-
No' se puede desalend-.-r esta indisposi ión sin exponerse a jaquecas, a.morra-
aas, vahídos , nerviosidad y otras conseci^n-.-ias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta "n g.-ivfs enfermedad »s, f.'>s polvos regulan"7.adores de R I N 
r n \ j son el remedio tan sencillo como se-ruro para combaPt i r ía , s e g ú n lo ti^ne d%, 
mostrado en los 35 afioe de éxito crecien-e, regularizando perfectamente el ejerci-
•io de las función s naturales del v l^n re. No reconocen rival en su b s n i g n í d a á 
y eficacia. P í d a n s e prospectos «I autor. M ¡MMCON,' fannacia .—BILBAO. 
vAn<t« cr\ Santander en la d rogue r í de Péfeá de' Molino -v Comnafifa 
E L REMEDIO MÁS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar la TOS» son laa 
PASTILLAS del Dr. ANDREU 
t¡asi siempre desaparece la T O S a! concluir la 1.» caja 
PÍDANSE E N TODAS L A S F A R M A C I A S . 
Lo? que tengan % ^ fi^ s o f o c a c i ó n , usen ios 
g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los Pape l e s azoados del D r . A n d r e u , 
r !o c a l m a r a! acto y pernuten d e s c a n s a í > d u r a n t e la noche. 
TALLERES DE FUNDICION .Y MAQUINARIA 
Obresrón y Comp-Torrelavega 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan oonocadas y usadas por el pú-
olico santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones de 
garganta, se hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en la d« V I 
Safranea y Calvo y en '.a farmacia de Krasun. 
S E S E N T A C E N T I M O S CAJA 
• s o s a - [ S o l u c i ó n 
ventaja el bicarbonato en tddog »u» 
naos.—Cuja: 0,50 pesetafe 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
osencia de. a n í s . Suetituye con gran 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernard*, núm. 11 Madrid 
Dé venta en las pricipalee farmaciai de Espafla. 
E N S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compafiía 
Benedicto. 
de glicero-fosfato de cal de C R E O 
S O T A L . Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitr y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetae. 
wmm 
CIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
Cousumiúo por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de Espáfta, de Medi 
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Arsenales del Estado, Compafi ía T r a s t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. Declarados s imilares al Cardiíf por el Almirantazgo 
por tugués . 
Carbones de vapor;—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—tlok para •sos 
meta lú rg i cos y domóst iooe. 
H á g a n s e los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barce ona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I 16.—SANTANDER, sefiores Hijos de Angel P é r e z y Compañ ía .—GIJON 
y A V I L E S , agentes dé La 'Sociedad Hul lera Española» .—VALENCIA, San Rafael 
Toral . 
Para nlros informe» y precioR dirigirse A las oficinas d« ' * 
S O 0 I E B A B H U L L E R A E S P A R O L A 
t L a P r o p i c i a : 
Agencia de ponv 
pas f ¿nabr**. 
Í I R V I B I O P i R M A M R M T B 
U n i c a c a s a e n e s t a c i u d a d q u e d i s p o n e d e u n l i j o s o C O C H E 
E S T U F A . - G r a n F U R G O N - F U N E B R E A U T O M O V I L , p a r a 
t r a s l a d o s d e c a d á r e r e s , 
A L A M B B A PRÍMBBA, méWL f l , fefli|it y W8tr«««#!«a. T a l é f m uSI. 
Ofrece al público 
la f áb r i ca de bordados, Ruamayor, nú 
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
g a l e r í a s , cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y. toda clase de cortinajes fabri-
cados a la medida. 
Prosupiicstos oconómicns Se pasa el 
muestrario a domici l io . 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
Patatas amarillas riojanas 
de superior cal idad. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Cervantes, 4. 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PAGO MAS QUE 
N A D I E 
Juan de Herrera, 2. 
« « A S T I S A N T r 
Ha trasladado su domiollío a la «a. 
4« San JoSé, número 1, tegundo. 
^ cu acler nación 
' D A N I E L G O N Z A L E Z 
Galle de San José, número 6, bajo. 
Vendo o arriendo 
c a b a ñ a y -casa grande; 310 carros prado, 
cerca e s t a c i ó n y t r a n v í a . Almacén para 
vinos. 
I r i í o n ü á r á h eii ésta A d m i n i s t r a c i ó n . 
A 1 m o n e da. 
Procedente de una de las m á s Impor 
(antes casas de la local idad, vendo m u é 
bles inmejorables. 
I n f o r m a r á n : Velasco, 17, bajo 
I^nz sin rival» 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexploaiva. 
E l mejor y máa económico sástema ds 
alambrado para casas de campo, hoteles, 
ete. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s ©conómlcai que laa ve 
las, a tres pesetas. 
Lámpara PCram para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. E s verda-
deramente insenaible a las sacudidas. For-
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Coniumt 
an vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, máqu inas parlantes y 
discos, bicicleias y motoclclstaa, Narcisei 
Ortega (S. en C.) • 
AlaiMMla PrlasHrn .M.—SANTANBBR 
F a t a t a s -
encarnada, amar i l la , grande, escogida, a 
31 pesetas los 100 kilos. 
Encarnada, amar i l la , chiqui ta pa ta 
siembra, semilla m u y especial, a 31 pe-
setas los 100 kilos. 
No las hay mejores ni m á s baratas en 
Espaf ía . 
Servicio a domici l io por sacos de 100, 
50, 25 y 10 kilos. 
Puerta la Sierra, 23, a lmacén de patatas. 
PIENSOS Y PAJA 
N U E V O A L M A C E N 
M A G A L L A N E S , 4 
O á v i d B l a n c o F e r n á n d e z 
Esta Casa reúne condiciones espe-
'ciales para facilitar vagones comple-
tos de paja. Toldos propios para cu-
brir vagones. Casa en Paredes de 
Nava (Palencia). 
M O T O R E S 
d e c o m b o v s t i b l p s l í q u i d o s y 
e l é c t r i c o s n n e v o s y d e o c a -
s i ó n , g a r a n t i z a d o s d e 1 H P . 
a 26 H P , y de 1.000 á 20.000 
p e s e t a s 
V e n d e H . P E L A Y O . - C a s -
t r r U r d i a l e s 
A . V I S O 
Rogamos a nuestros suscriptores de 
fuera de ia capital, que no estén al co 
rriente en ei pago de ia suscripción 
ai periódico, lo hagan a la mayor bre 
vedad posible para ia buena marcha 
de esta Administración, enviando el 
importe por giro postal o en sellos de 
Correo de 0,15. 
LA V ICTORIA 
D E L O S MEDICAMENTOS M- mm. 
S I F I L I S - " V E I S T E I R i B O 
fites Lamber, con la debida in s t rucc ión ,4 pe sé t a s . 
idac), 
Lamber, con la debida i s t rucc ión , 3 pesetas. . * 
Para corresponden- a y consultas gra tu i tas t a m b i é n por cartas, que se c o n t e s t a r á sesmidamente y con reserva, dirigirse; Medicamentos LAM-
B E R , CaUe Claris, ' .u.—BARCELONA. ' • , 
De venta en P.ntander, s eño re s Pérez del Molino, y Compañ ía , , d i nKUeria, Pla?a de las Escuelas, y d r o g u e r í a de don Afciilano Leal, Atara-
zanas, n ú m e r o 10. 
